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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL “HOTEL SOUTH PACIFIC”, DEDICADO 
AL DESARROLLO TURÍSTICO EN ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 
 
El objetivo principal de esta tesis es realizar una Auditoría de Gestión al Hotel South Pacific 
desarrollando cada una de las fases de la auditoría desde la planificación, ejecución de trabajo y 
comunicación de resultados hasta una evaluación continua que permite visualizar la puesta en 
práctica o no de lo recomendado en el informe, analizando lo ocurrido en un año calendario, a las 
Áreas de Adquisiciones, Ventas, Recursos Humanos y Logística logrando identificar sus 
debilidades y conseguir, mediante la ejecución de las recomendaciones de la presente auditoría la 
eficiencia y eficacia de sus procesos administrativos como la correcta utilización de sus recursos, 
para el logro de los objetivos planteados para cada una de las áreas auditadas como para los 
generales de la empresa contribuyendo de esta forma al desarrollo socioeconómico de un país cuya 
actividad turística tiene una creciente importancia gracias a su cultura, arte, música, paisaje, 
fauna, flora y clima. 
































APPLIED PERFORMANCE AUDIT "SOUTH PACIFIC HOTEL" DEDICATED TO 
TOURISM DEVELOPMENT AT ATACAMES, ESMERALDAS PROVINCE. 
 
The main objective of this thesis is to conduct a Performance Audit of South Pacific Hotel to 
develop each of the phases of the audit from planning, work execution and communication of 
results to continuous evaluation that shows the implementation or not of recommended in the 
report, analyzing the events in a calendar year, to the areas of Procurement, Sales, Human 
Resources and Logistics succeeded in identifying their weaknesses and get through the 
implementation of the recommendations of this audit the efficiency and effectiveness of its 
processes administrative and proper use of their resources, to achieve the goals set for each of the 
areas audited and for general corporate thus contributing to the socioeconomic development of a 































La presente tesis se realizó con el objeto de obtener un título profesional como Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Autorizada. 
Para escoger la empresa que nos fue útil para la investigación y práctica de los conocimientos, se 
consideró la accesibilidad a la información y la colaboración de todos sus miembros y la alta gerencia 
en la Compañía de Responsabilidad Limitada BGYH Representaciones y Servicios Ergoservis Cía. 
Ltda. en donde contamos con la aprobación para el desarrollo de la presente tesis. 
Se tomó para dicha investigación a una empresa dedicada al alquiler de habitaciones y cabañas en 
Atacames, tomando como precedente que la actividad turística en el Ecuador es una de las más 
importantes, ya que permite el desarrollo del país y el conocimiento externo e interno de nuestra 
cultura y belleza natural. 
El presente trabajo tuvo como objetivo lograr una eficiencia en el desarrollo de cada una de las 
actividades de la empresa, para contribuir a su desarrollo y del turismo nacional, brindando un servicio 
de calidad, valorado por los clientes actuales y reconocido para el logro de clientes futuros. 
Dicha tesis reúne un trabajo de investigación que permite conocer, tanto los aspectos generales de la 
empresa, como  un análisis exhaustivo de cada uno de sus procesos y actividades de control, para 
lograr un informe que incluye recomendaciones útiles para el desarrollo administrativo y económico 













La presente tesis contiene información general de la Empresa donde se ha realizado  una Auditoría de 
Gestión en la que se identifica y establece cada uno de las áreas que formaron parte de esta auditoría, 
para evaluar su desempeño y valor agregado a la Empresa, con la finalidad de que éstas contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos planteados por el Hotel y con la calidad de servicio que éste preste a sus 
clientes. 
El Capítulo I nos da una visión general de la Empresa, su base legal en la que se incluye su 
constitución y la forma en que se estructuró el capital, así como también sus antecedentes en los que se 
resumió la historia de la Empresa y sus grandes etapas de desarrollo o cambio, como también nos da la 
oportunidad de conocer la estructura de Recursos Humanos gracias a la utilización de herramientas 
tales como los organigramas que nos dan una imagen gráfica de la distribución del personal dentro de 
la Empresa. 
El Capítulo II nos permite conocer la Empresa, su misión y visión dentro del mercado y del turismo del 
país, las políticas con las que se manejan, las estrategias que han sido establecidas para cumplir con sus 
objetivos y los principios y valores que rigen al personal en sus actividades diarias. 
El Capítulo III presenta un análisis interno de cada uno de los procesos administrativos en las áreas 
analizadas en la Auditoria de Gestión: Área de adquisiciones, Área de Ventas, Área de Recursos 
Humanos, Área de Logística, dando un detalle de los procesos que componen cada área y sus 
actividades y la eficiencia y eficacia con la que realizan las mismas, también nos presenta un análisis 
interno de los factores que influyen de una u otra manera al desarrollo de la Empresa, tanto los factores 
macroeconómicos como los micro. 
El Capítulo IV es la Auditoría de Gestión al Área de Adquisiciones en la que se desarrolla cada una de 
las fases desde la planeación del trabajo de auditoría, para posteriormente ejecutar el trabajo, 
comunicar los resultados de éste y evaluar los cambios y recomendaciones. 
El Capítulo V es la Auditoría de Gestión al Área de Ventas en la que se desarrolla cada fase, 
empezando por la planeación, para posteriormente ejecutar el trabajo, comunicar los resultados de éste 
y dar seguimiento a los cambios y recomendaciones. 
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El Capítulo VI es la Auditoría de Gestión al Área de Recursos Humanos en la que se desarrolla cada 
una de las fases de ésta, empezando por la planeación para posteriormente ejecutar el trabajo dentro del 
Área, siendo ésta una de las más críticas de la Empresa, ya que el personal es el pilar fundamental de 
toda actividad económica, luego de ésto está la comunicación de resultados y la evaluación continua a 
los cambios y recomendaciones. 
El Capítulo VII es la Auditoría de Gestión al Área de Logística en la que se desarrolla cada una de las 
fases de ésta, empezando por la planeación, para posteriormente ejecutar el trabajo, comunicar los 
resultados de éste y dar seguimiento a los cambios y recomendaciones. 
El Capítulo VIII presenta un ejercicio práctico en el que se recopila el trabajo realizado en los capítulos 
IV V VI Y VII, de manera experimental y con la utilización de papeles de trabajo. 

















ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
1.1. Antecedente 
1.1.1. Base Legal 
 
La Compañía fue creada con el nombre de BGYH Representaciones y Servicios Ergoservis Cía. Ltda, 
pero se encuentra conocido en el mercado local con el nombre de Hotel “SOUTH PACIFIC” para 
mayor comprensión de los clientes. 
 
Fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Sexto del Distrito 
Metropolitano de Quito, el 12 de enero de 1999 como una Compañía de Responsabilidad Limitada, con 
las oficinas de control ubicadas en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y el desenvolvimiento 
de su actividad económica de alquiler de habitaciones y cabañas para el turismo, tanto nacional como 
extranjero en el Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas ubicado en la Avda. 21 de Noviembre y 
las Acacias sector la playa de Atacames. Su número de Registro Único de Contribuyentes es el 
1791410785001 y su expediente en la Superintendencia de Compañías es el 87153. 
 
Duración: cincuenta años desde su inscripción.  
 
Administración: Está a cargo del Presidente Ejecutivo y Gerente General. El representante legal es el 
Gerente General, para este cargo fue designado el señor Jorge Napoleón Herrera Vallejo 
 
Capital: 2´000.000 millones de sucres dividido en 2000 participaciones de 1000 cada una. 
 








 Gráfica registrada en sucres. 
 
 
Gráfica registrada en dólares. 
 
 
El 28 de Agosto del 2003 se efectúa un aumento de capital por un valor de 320 
Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°03.Q.IJ.
 
Gráfica de aumento de capital 
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1.1.2. Objetivos de la Empresa 
 
 Prestar un servicio de calidad.  
Dirigir cada proceso y actividad a la eficiencia y eficacia para cumplir con la calidad requerida en cada 
uno de los servicios prestados dentro del Hotel, considerando para la calificación el nivel de calidad 
para contrarrestar la competencia, considerando el criterio de los clientes. 
 Satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 
Cumplir con las necesidades del usuario y que éste se convierta en cliente continuo es uno de los 
objetivos de mayor importancia en el Hotel, ya que si ésto sucede los ingresos se mantendrían y el 
prestigio en el mercado aumentaría de forma sustancial, convirtiéndose en una de las fortalezas de la 
Empresa. 
 Promover el turismo de Atacames  
Intentar romper límites y no sólo prestar el servicio contratado, si no también hacer mención de los 
lugares de mayor turismo de la zona, logrará promover las visitas no sólo de turistas extranjeros sino 
también de nacionales que en muchas de las ocasiones desconocen lugares que visitar dentro de sus 
vacaciones, limitándose a pasar en el Hotel y la playa aledaña. 
 Cuidar el entorno natural 
Implantar en el personal y los huéspedes una cultura de cuidado ambiental, con la ayuda de la 
colocación de múltiples basureros que impidan que arrojen basura en la arena de la playa y en las calles 











Constitución: Fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Sexto del 
Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de enero de 1999 como una Compañía de Responsabilidad 
Limitada, momento desde el cual inicio su actividad económica de a
en Atacames. 
 
Las personas que se asociaron desde la constitución de la Compañía hasta la actualidad son las 
siguientes: 
Por decisión de la Junta General se dio a la Compañía el nombre comercial de “Hotel South Pacific 
para lograr una mayor acogida de los turistas.
 
Al poco tiempo se diseñó la estructura de actividades y la contratación del personal necesario, para lo 
que se ve necesario implementar un sistema que ayude al registro de las transacciones, escogiendo para 
este fin por decisión unánime de los socios el programa contable Mónica, programa que se mantiene 
hasta la fecha. 
 
Una vez constituido el Hotel se decide, en febrero de 1999, modernizar las instalaciones e incluir 
dentro de éstas una piscina que ayude al inc
 
El 28 de Agosto del año 2003 junto con un aumento de capital se decide invertir en la construcción de 
tres cabañas más dentro del Hotel, para abastecer la demanda del sector de mediana economía, siendo 






lquiler de habitaciones y cabañas 
 






“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 
Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un 
esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de 
la estructura formal de una organización. 
Tiene una doble finalidad: 
• Desempeña un papel informativo. 
• Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación 
entre ellos. 
En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer como es la estructura 
total de la empresa. 
Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 
• Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 












1.2.2.1.  Organigrama Estructural 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva 
sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia que existe 
entre ellas”.2 
 
A continuación se presenta el Organigrama Estructural que se propone: 
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1.2.2.1. Organigrama Funcional 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 
principales básicas. 
 
Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 
trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se 
hace”.3 
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1) Junta General:  
Establecer directrices para el desarrollo de los planes anuales. 
Tomar decisiones acerca del desarrollo de actividades de trascendencia. 
Evaluar la necesidad de los posibles aumentos de capital. 
Analizar los resultados de la Empresa. 
 
2) Presidencia Ejecutiva: 
Dar a conocer las decisiones tomadas por la Junta General. 
Hacer llevar a cabo los planes previstos. 
Trabajar conjuntamente con el Gerente para el desarrollo de la Empresa. 
Vigilar el cumplimiento de los programas. 
 
3) Gerencia General: 
Establecer planes de acción con relación a las decisiones tomadas por la Junta.  
Dirigir a la organización al cumplimiento de los objetivos de la Empresa. 
Coordinar con las Gerencias las actividades necesarias para cumplir con los objetivos 
específicos de cada área. 
Establecer periodos de evaluación y control de cumplimiento. 
 
4) Gerencia Financiera: 
Coordinar las actividades de cada área a su cargo. 
Dirigir el desarrollo eficiente de cada actividad. 
Supervisar el desarrollo de cada proceso y su valor para el cumplimiento de los objetivos del 
área. 
Evaluar el desempeño de cada actividad. 
 
5) Gerencia Administrativa: 
Coordinar las actividades de cada área a su cargo. 
Supervisar el desarrollo de cada proceso y su valor para el cumplimiento de los objetivos del 
área. 
Dirigir las labores administrativas de sus áreas. 





6) Gerencia de Marketing:  
Coordinar las actividades de su área, y el correcto desempeño de las mismas. 
Coordinar la disponibilidad de habitaciones del hotel frente a la demanda. 
Coordinar el correcto desarrollo de las actividades para que la atención y hospedaje satisfaga al 
cliente. 
Evaluar el desempeño de cada actividad. 
 
7) Contabilidad: 
Recolectar la documentación necesaria. 
Registrar todas las transacciones efectuadas por la Empresa. 
Presentar  Balances de forma mensual. 
Realizar las declaraciones y pago de impuestos.  
 
8) Tesorería:  
Cobrar los valores en efectivo cancelados por los clientes. 
Efectuar el cobro con tarjetas de crédito. 
Realizar un control de los cobros efectuados durante el día. 
Cotejar lo cancelado con las facturas y reservaciones. 
 
9) Facturación: 
Realizar la correcta facturación de los servicios prestados a la salida de cada cliente. 
Emisión de facturas. 
Archivo de facturas. 
Anulación de facturas. 
 
10) Cuentas por Cobrar:  
Aprobar los créditos con el respectivo análisis. 
Analizar la antigüedad de la cartera. 
Mantener un control de la cartera. 
Realizar gestiones de cobro. 
 
11) Proveedores: 
Mantener un control del listado de los proveedores potenciales. 




Mantenerse en contacto con los proveedores e informados de nuevas promociones y productos. 
 
12) Inventarios: 
Hacer el requerimiento a adquisiciones de acuerdo a las necesidades. 
Llevar un control de los bienes y su utilización. 
Evitar el desperdicio de recursos, mantener un stock adecuado. 
Priorizar los requerimientos y establecer las necesidades recurrentes. 
 
13) Activos Fijos:  
Establecer los requerimientos necesarios de activos fijos. 
Evaluar el estado de los activos. 
Mantener un control de los activos existentes. 
Establecer los requerimientos de mantenimiento. 
 
14) Adquisiciones: 
Analizar la prioridad de las necesidades de cada área. 
Evaluar los precios del mercado. 
Decidir la mejor oferta. 
Comprar lo requerido. 
 
15) Recursos Humanos: 
Hacer la selección y contratación de personal idóneo. 
Establecer responsabilidades y  funciones.  
Establecer relaciones de cooperación y apoyo. 
Velar por el bienestar del personal. 
 
16) Logística: 
Diseñar planes de acción para atraer clientes en temporada baja. 
Formular un programa de trabajo mensual. 
Diseñar y coordinar Junto a la Gerencia Administrativa promociones que atraigan clientes de 
nuevos sectores. 
Coordinar el trasporte de clientes de ser necesario. 
Visitar posibles futuros clientes y darle a conocer ofertas de temporada. 
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17) Servicio al Cliente: 
Coordinar las actividades de su área. 
Buscar la permanente satisfacción del cliente. 
Elaborar planes de acción para cumplir con la demanda en temporada de alto turismo. 
Analizar y hacer el requerimiento de ser necesario de personal eventual para  temporada alta. 
 
18) Ventas: 
Coordinar la disponibilidad de habitaciones del hotel frente a la demanda. 
Atender las reservaciones. 
Establecer precios de acuerdo a la temporada. 
Diseñar un cuadro de análisis de ventas mensuales. 
 
19) Publicidad 
Analizar el nivel de ventas y coordinar la publicidad necesaria de acuerdo a la temporada. 
Establecer el tipo de publicidad a utilizar. 
Realizar investigaciones de nuevos mecanismos de atracción al cliente. 
Establecer costos de publicidad anuales necesarios para el Hotel.  
 
1.2.2.2. Organigrama  de Personal 
“También constituya una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en forma 
objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el número de 
cargos,  la denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede 
incluir la numeración de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo desempeña”.4 
 
A continuación se presenta el Organigrama Funcional que se propone: 
 
                                                           
4







2.1. Visión  
“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 5 o 10 años. 
Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de los que una organización es y 
quiere ser en el futuro”.13 
 
“Ser una empresa referente en el turismo ecuatoriano con desarrollo en gestión eficiente, que aporta al 
logro de los objetivos turísticos nacionales y al cuidado medioambiental, logrando formar parte de los 
mejores Hoteles de la zona buscando exceder las necesidades y expectativas de nuestros huéspedes, 
siempre comprometidos a la mejora continua dentro de un marco de cultura y hospitalidad”.14 
 
2.2. Misión 
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras similares. 
Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para determinar objetivos y formular 
estrategias”.15  
 
“Ofrecer servicios hoteleros de excelencia, creando clientes leales y satisfechos que regresen al hotel 
por su de calidad. Preocupándonos  por consolidar un equipo conjunto entre empleados, trabajadores y 
propietarios que promueva el desarrollo, progreso y éxito de nuestra empresa, para lograr esto, 








                                                           
13
 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, Pág. N° 115. 
14
 Elaborado por la autora de la presente investigación. 
15
 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, Pág. N° 114. 
16
 Elaborado por la autora de la presente investigación. 
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2.3. Objetivos de las Áreas 
 
Área de Adquisiciones 
 Establecer las necesidades de compra de acuerdo a los requerimientos de los clientes 
 Escoger el precio y calidad más conveniente 
 Mantener un stock de alimentos acorde a la demanda 
Área de Recursos humanos 
 Satisfacer al empleado 
 Motivar al personal 
 Lograr un estado de pertenencia; hotel empleado 
 Capacitar al recurso humano cada año 
Área de Logística 
 Establecer planes que permitan el desarrollo económico del hotel. 
 Incrementar el nivel de clientes  
 Buscar futuros clientes en nuevos sectores 
 Apoyar con el crecimiento del hotel y la satisfacción del cliente 
Área de Ventas 
 Aumentar el porcentaje de huéspedes cada año en un dos por ciento 
 Establecer un plan de ventas que nos permita mantener el hotel con huéspedes en temporada 
baja 













El pago en caso de reservaciones será del 50% en el momento de la reservación y el 50% en el 
momento que el cliente entra en el Hotel. 
 
En caso de cancelación de las reservas tanto en temporada alta como baja, se reembolsara al cliente 
únicamente el 50% del valor entregado en el momento de la reserva, lo que se le hará conocer en el 
momento de la petición del servicio sea vía mail o telefónica.  
 
No aceptar reservas ni clientes de forma personal sin antes verificar la disponibilidad del Hotel 
 
2.5. Estrategias 
 Comprar insumos de calidad superiores a los de la competencia. 
 Realizar un plan semestral de trabajo que permita conocer los resultados obtenidos en cada 
periodo. 
 Manejar un plan de promoción y publicidad que nos permita estar acorde al de la competencia. 
 Crear un excelente concepto de las playas de Atacames a nuestros clientes especialmente  a los 
extranjeros. 
 Verificar que los productos alimenticios de la región que compremos estén en óptimas 
condiciones. 
 Optar por la compra de materiales e insumos principalmente Ecuatorianos. 
 Ofrecer un excelente servicio tanto a clientes nacionales como extrangeros. 
 Preparar al recurso humano de la región para el correcto trato a los turistas tanto nacionales 
como extranjeros. 
 Proporciona información acerca de la hermosa playa de Atacames y de sus lugares turísticos. 
 Al recibir a los clientes del hotel dar una breve explicación de las comodidades del mismo y la 
diferencia sustancial palpable con la competencia. 
 
 Crear un cliente leal para el hotel. 
 Crear un ambiente de comodidad y satisfacción dentro del hotel. 
 Optimizar costos para la adquisición de tecnología. 
 Hacer notar a los clientes el bienestar que brindó la estancia en la playa de Atacames y la 
tranquilidad que se vive en el hotel South Pacific. 
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 Crear un nivel de concienciación en los clientes sobre el cuidado que le deben brindar a la 
playa. 
 Participar en mingas de recolección de basura por parte de todos los hoteleros de Atacames. 
 Crear charlas a los hoteleros para enfrentar los niveles de basura y contaminación de las 
playas. 
 Análisis continúo de las preferencias de los clientes para escoger nuestros proveedores y el 
producto correcto que satisfaga las necesidades de nuestros huéspedes en el bar del hotel. 
 Mantener los precios estipulados por los proveedores para la venta de los productos; en el caso 
de coca cola y pilsener. 
 Mantener un nivel alto de calidad en los alimentos adquiridos para la preparación de los platos 
ofrecidos en el restaurante. 
 Innovar en los alimentos y resaltar la comida típica de la costa. 
 Ofrecer un mecanismo de pago que permita a nuestros clientes tener accesibilidad a nuestros 
servicios, de acuerdo a las políticas establecidas. 
 Investigar mecanismos de promoción que permitan aumentar la afluencia de clientes en 
temporada baja 
 Investigar posibles alianzas estratégicas y convenios con instituciones públicas para ofrecerles 
nuestros servicios. 
 Análisis permanente de nuevos servicios que podamos ofrecer a nuestros clientes con las 
instalaciones y personal actual. 
 Estudio de la oferta y la demanda de manera periódica para tomar medidas sobre los 
resultados. 
 Mantener información actual de lugares turísticos aledaños para convertirnos en guías de 
nuestra ciudad e ir más allá de nuestro servicio de hotelería. 
 Realizar publicidad, concreta y llamativa para captar clientes que les guste  el turismo. 
 Capacitación al personal para la excelente atención al cliente. 
 Tener un buen proceso administrativo para que la empresa continúe en crecimiento. 









2.6. Principios y Valores 
Principios empresariales: 
Compromiso. 
Nuestra empresa se encuentra comprometida con el bienestar del cliente por lo que trabaja para 
satisfacer cada una de sus necesidades durante su estancia en el Hotel, así como también se encuentra 
comprometida con el cuidado del entorno natural que hace de este lugar un hermoso paradero turístico 
por lo que actúa de forma permanente en campañas de reciclaje y conservación medio ambiental. 
 
Responsabilidad. 
Somos responsables de su bienestar durante su estadía por lo que trabajamos de forma permanente y 
conjunta para hacer de su visita un recuerdo inolvidable. 
 
Calidad. 
Brindar el mejor servicio en cada una de sus visitas es para nuestro Hotel de vital importancia por lo 
























Tomando a este como un valor fundamental entre todo el personal, al ser honestos consigo mismos se 
permiten un desarrollo personal que ayudara al análisis de sus debilidades, a la mitigación de las 
mismas y al cumplimiento de los objetivos personales y empresariales. 
 
Responsabilidad 
Ser responsables permite valorar la consecuencia de de cada acto, estar consciente de ello y hacerlo de 
la mejor manera para que dicha consecuencia sea buena y satisfactoria. 
 
Proactividad 
Hacer uso de la creatividad y la iniciativa a favor de la completa satisfacción del cliente y al 
























3.1. Análisis Interno. 
3.1.1. Descripción de los Procesos Administrativos. 
3.1.1.1. Descripción de los Procesos Administrativos para el Área de 
Adquisiciones.  
PROCESO Nº 1 
NOMBRE: SOLICITUD DE COMPRA 
Las áreas  que necesitan, tanto suministros de oficina, limpieza, alimentos y bebidas para el 
Restaurant, así como el reemplazo de electrodomésticos de las habitaciones, deben hacer llegar 
un formulario a la persona encargada de las compras de este tipo de artículos. 
El formulario que se envía deberá detallar las características del bien que se necesita, tanto 
como las razones por las cuales se realiza la solicitud de compra; ésto ocurre cuando no son las 
compras que normalmente se realiza. 
Cuando se trata de la necesidad de activos fijos, se deberá llenar un memo de requisición, 
debiendo éste estar firmado por el Jefe del Área, de igual manera se especifican los motivos de 
la compra. 
 
PROCESO Nº 2 
NOMBRE: ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 
El Área de Adquisiciones es el encargado de revisar todas las requisiciones y con su visto 
bueno se pasa a la Gerencia General. 
Se determina si la necesidad es real y prioritaria, así como la constancia con la que se están 
comprando los artículos, comparando los consumos con meses anteriores. 
También se verifica si los bienes que se necesita no existen en Bodega, de tal manera que si 
existen ya no es necesario que se realice la compra y únicamente se envía lo requerido de 






PROCESO Nº 3 
NOMBRE: SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
El  Área  de Adquisiciones es la encargada de solicitar mínimo tres cotizaciones de diferentes 
proveedores para comparar los precios actuales y la calidad de los bienes que ofrecen; ésto es 
en caso de productos que no se han comprado antes y de los cuales no se tenga un proveedor 
fijo.  
Cuando son suministros comunes que se compra cada mes, sólo se analiza si el proveedor que 
siempre  provee cuenta con la cantidad y características que se requiere en el momento, pero 
cada cierto tiempo se realiza un nuevo análisis de proveedores, con la finalidad de siempre 
tener un proveedor que tenga precios convenientes, buena calidad y ofrezca crédito. 
Una vez obtenido el mejor proveedor se pasa a la Gerencia General para su autorización. 
 
PROCESO Nº 4 
NOMBRE: ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA 
 
Una vez que el Gerente General ha aprobado la solicitud de compra, se procede a contactarse 
con el proveedor elegido para comunicarle el pedido definitivo, si es necesario se realiza las 
especificaciones adicionales de tal manera que la mercadería que llegue a la Empresa esté 










PROCESO Nº 5 
NOMBRE: RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOS 
El proveedor trae los artículos a la Empresa; cuando son suministros de oficina lo recibe la 
persona de recepción, la cual debe portar la factura y  el pedido realizado y comprobar la 
exactitud en las cantidades, como en las características. 
Cuando se trata de alimentos y bebidas la persona encargada de la recepción es quien está a 
cargo del Restaurant. 
 
PROCESO Nº 6 
NOMBRE: ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ÁREA 
Cuando el proveedor trae la mercadería a la Empresa, la persona responsable de su recepción 
revisa minuciosamente los artículos comprados y para ésto compara la orden de compra con la 
mercadería y con la factura, incluso con las proformas para determinar si el precio es el 
inicialmente pactado. 
Si el pedido está en cantidad, calidad y precio correctos se procede al envío al  Área para su 
uso. 
 
PROCESO Nº 7 
NOMBRE: ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE PROVEEDORES 
 
Se envía a  Proveedores la factura de compra al igual que toda la documentación de soporte que 
debe tener el visto de bueno de la recepción de los productos; si cumple todas estas exigencia 
se procede al registro contable en el diario auxiliar, generándose el comprobante de retención 






3.1.1.2. Descripción de los Procesos Administrativos para el Área de Ventas. 
PROCESO Nº 1 
NOMBRE: ESTUDIO DE MERCADO 
El Área de Ventas es quien se encarga de realizar un estudio de mercado profundo, el cual le 
permite conocer que sector es mejor para las ventas, incluso le permite determinar las 
estrategias, las promociones y los precios del servicio. 
El Área de Ventas analiza los posibles clientes que se encuentran en las distintas zonas del país 
y las épocas de feriados y vacaciones en cada una de las regiones. 
 
PROCESO Nº 2 
NOMBRE: ESTUDIO DE LOS CLIENTES POTENCIALES 
Con la ayuda de todo el proceso anterior, se toma en consideración posibles clientes, los cuales 
son analizados dentro del mercado; ésto se hace con la finalidad de determinar las principales 
ventajas y desventajas que vendrán después de las negociaciones en determinada época. 
 
PROCESO Nº 3 
NOMBRE: APROBACIÓN DE LAS RESERVAS 
Se toma una pre-reserva de forma telefónica o vía mail en la que se informa los servicios y la 
disponibilidad del Hotel. 
Se espera un periodo de 24 horas para que el cliente realice el depósito del 50% del total del 
hospedaje. 
Una vez hecho el depósito en la cuenta de la Empresa por el cliente es necesario que se envíe 
escaneado dicho depósito. 







PROCESO Nº 4 
NOMBRE: REGISTRO DE DATOS 
Cuando el cliente es nuevo procede a abrir una ficha que contenga los datos del cliente. 
En caso de clientes recurrentes se registrará su visita, dato que será útil para apreciar la 
continuidad de sus visitas y conjuntamente con la cartera evaluar la posibilidad de créditos.  
 
 
PROCESO Nº 5 
NOMBRE: CONFIRMACIÓN 
El Hotel se comunica con el cliente para confirmar que su depósito fue registrado y recibido de 
manera correcta y que el 50% restante del valor pactado, más los servicios adicionales y lo que 
consuma durante su estadía serán cobrados en el momento de su partida. 
 
 
PROCESO Nº 6 
NOMBRE:  SOLICITUD DE  REGISTRO Y FACTURACIÓN 
Cuando el depósito se ha efectuado y confirmado se lo envía al registro en el Área de 
Tesorería. 
Una vez prestado el servicio y concluido el tiempo de hospedaje, se realiza un detalle de los 











3.1.1.3. Descripción de los Procesos Administrativos para el Área de Recursos 
Humanos. 
 
PROCESO Nº 1 
NOMBRE: RECLUTAMIENTO 
 
Este proceso inicia con la recepción de la solicitud de requerimiento de personal en 
determinada Área, solicitud que será analizada y aprobada o rechazada por el Gerente General. 
Una vez aprobada se procede a colocar un anuncio en el periódico de mejor venta; este anuncio 
contendrá la vacante existente, los requisitos y el e-mail de la Empresa para el envío de las 
hojas de vida. 
El Área de Recursos Humanos es la encargada de recibir estos e-mails y hacer una pre-
selección basada en el cumplimiento de los requisitos expuestos en el anuncio. 
 
 
PROCESO Nº 2 
NOMBRE: SELECCIÓN 
 
Se procede al análisis de las hojas de vida pre-seleccionadas y a la confirmación de la  
información de referencias. 
Una vez filtrado todos los aspirantes con éste y el proceso anterior, se selecciona tres 
postulantes idóneos, quienes son llamados para una entrevista con el encargado de Recursos 
Humanos, quien tomará una decisión y la persona escogida tendrá una nueva y última 
entrevista con el Gerente General. 
Dado el visto bueno del Gerente se procederá a la contratación. 
Esto en caso de contratación permanente. 
Para personal rotativo de temporada se hace el mismo proceso por primera vez y si es 
reincidente la contratación, únicamente se hace saber a la persona por vía telefónica. 
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PROCESO Nº 3 
NOMBRE: CONTRATACIÓN 
Se informa vía telefónica al postulante para que este se acerque en el lapso de una semana con 
los originales y dos copias de su documentación. 
Transcurrido dicho tiempo se recolecta la información, se la analiza y verifica para su archivo y 
se procede a firmar un contrato de prueba por tres meses. 
 
 
PROCESO Nº 4 
NOMBRE: INCLUSIÓN EN NÓMINA 
Haciendo uso de la información recolectada en el proceso anterior se incluye a la persona en la 
nómina, con el sueldo pactado en el contrato y con todos los beneficios legales. 
 Así como, también se le incluye en la cadena de mando para que ésta sepa a quien dar informe 
de sus actividades. 
 
 
PROCESO Nº 5 
NOMBRE: INDUCCIÓN 
La primera semana se realiza una inducción, en la que se informará de sus actividades y su 
puesto de trabajo, así como se hará un recorrido de las instalaciones para familiarizar al nuevo 
personal con el Hotel y su funcionamiento. 






PROCESO Nº 6 
NOMBRE: CAPACITACIÓN 
La capacitación se hará en el Área donde ingresará la persona y por el período de un mes. 
Esta capacitación consistirá en la explicación detallada de las actividades a  realizar y la 
práctica de estas bajo la supervisión de un compañero. 
Sin embargo, se mantiene un calendario de capacitación permanente que ayude con el 
desarrollo del personal y del Hotel. 
 
 
PROCESO Nº 7 
NOMBRE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
La evaluación del desempeño del personal se hace cada tres meses, mediante un formulario; el 
inmediato superior evalúa a las personas a su cargo. 



















3.1.1.4. Descripción de los Procesos Administrativos para el Área de Logística. 
 
 
PROCESO Nº 1 
NOMBRE: INVESTIGACIÓN 
 
Se realiza las investigaciones de mercado pertinentes para detectar debilidades, mitigarlas y 
buscar oportunidades para aprovecharlas. 
Estas investigaciones se realizan de los sectores que son en la actualidad nuestros clientes y de 
aquellos que son posibles clientes potenciales. 
Para ello se realizan estadísticas de ventas de meses anteriores y de feriados pasados para 




PROCESO Nº 2 
NOMBRE: DESARROLLO DE PLANES 
 
En base a las investigaciones se elaboran planes de acción que ayuden a la búsqueda de nuevos 
sectores y clientes. 
Así como, también se busca la satisfacción de los actuales con el mejoramiento de los procesos 
vigentes. 
Parte de estos planes busca negociaciones y convenios que permitan incluir el trasporte de los 







PROCESO Nº 3 
NOMBRE: VISITAS 
Una vez detectadas las oportunidades, el Área de Logística realiza las visitas necesarias a los 
nuevos posibles clientes, visitas en las que entrega información sobre costos, servicios y 
descuentos. 
Así como también hace llegar una serie de fotografías de las instalaciones. 
 
 
PROCESO Nº 4 
NOMBRE: NEGOCIACIÓN 
Para iniciar con la negociación se establece parámetros de precios y descuentos con el Área de 
Ventas. 
Una vez vendida la idea al posible nuevo cliente, se ingresa en una negociación, que incluirá 




PROCESO Nº 5 
NOMBRE: EJECUCIÓN DE PLANES 
Con la presencia de los clientes, tanto nuevos como continuos, se ejecuta los planes elaborados 
por el Área de Logística con  la colaboración de cada Área, para satisfacer las necesidades de 
cada uno de ellos y mejorar de forma continua el servicio prestado. 





PROCESO Nº 6 
NOMBRE: SEGUIMIENTO 
 
Durante la estadía del cliente y de forma continua se hará un seguimiento de lo conseguido 
para detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los planes realizados, 
con el fin de analizarlos y corregir las fallas. 




PROCESO Nº 7 
NOMBRE: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Este proceso se hará conjuntamente con los encargados de cada Área, quienes serán los que 
evalúen al personal bajo su responsabilidad, en base al cumplimiento de los objetivos 
establecidos para el Área y los generales de la Empresa. 
También se evaluará los resultados de las investigaciones y gestiones del Área de Logística, en 
















3.2. Análisis Externo. 
 
3.2.1. Influencias Macroeconómicas. 
3.2.1.1. Factor Político. 
 
El Factor Político es de vital importancia para el turismo nacional, ya que el decreto o no de puentes en 
feriados, cuya fecha no sea contigua al fin de semana, afecta directamente a la afluencia de gente a las 
zonas de turismo nacional. 
 
De igual forma el apoyo político actual para la fomentación del turismo interno e internacional a 
favorecido a las empresas turísticas y por ende al Hotel, con páginas webs como el de la Cámara de 
Turismo nacional y provincial.  
 
Sin embargo, la inestabilidad política del Ecuador no hace de este un país atractivo para la inversión, 
por lo que la inyección de capitales con el ingreso de nuevos socios, es un tema difícil para el Hotel. 
 
3.2.1.2. Factor Económico. 
 
El índice de ingresos de los ecuatorianos es vital en la hora de tomar la decisión de salir de viaje o no, 
lo que afecta directamente al nivel de clientes que se recibe en el Hotel anualmente y afecta también a 
la hora de establecer los precios, ya que éstos deben estar al alcance de la economía nacional. 
 
El índice de ingresos afecta también a la toma de decisiones de modernización o cambio de las 
instalaciones, ya que el nivel de ingresos obtenidos, no permite una inversión de esta índole, lo que 
deja al Hotel bajo el nivel de la competencia. 
 
La creación de nuevos impuestos también es una factor que afecta económica y financieramente al 
desarrollo del Hotel, así como los cambios de normas a nivel mundial, que exigen una inversión 
económica del Hotel para afrontar dichos cambios y para sostener la información y el pago de 
impuestos. 
La inestabilidad de las políticas económicas trae consigo consecuencias que afectan a nivel general al 










3.2.1.3. Factor Social 
 
Es fundamental tomar en cuenta la importancia del factor social, ya que es la sociedad quien podrá 
cambiar o no el panorama del mundo, es por ello que es importante puntualizar problemas sociales de 
los que es víctima el Ecuador y afecta a su economía y desarrollo en general; problemas tales como: 
 
Delincuencia: factor que hace del país un paradero turístico poco atractivo, ya que la pobreza, falta de 
trabajo, como el ingreso de extranjeros al país, ha hecho de éste uno de los puntos más peligroso para 
los visitantes, situación que es mencionada por los guías y ocasiona disminución de clientes y pérdidas 
para las empresas dedicadas al hospedaje y servicio de turistas. 
 
3.2.1.4. Factor Tecnológico 
 
El desarrollo tecnológico es un factor predominante a nivel mundial, que ha permitido a las empresas 
optimizar recursos, reducir tiempos de espera y mejorar cada uno de sus procesos. 
 
La industria hotelera no es la excepción y la inclusión de la tecnología se ha visto necesaria para sus 
registros, con la adquisición de programas, como en la publicidad con la inclusión de páginas web que 
permitan reservaciones por internet, así como es la recepción de inquietudes de los clientes vía e-mail y 
la confirmación de depósitos. 
El factor tecnológico también se ha visto necesario en la innovación y mantenimiento de las 
instalaciones, en la construcción de nuevas habitaciones, como en la adquisición de maquinaria 







3.2.1.5. Factor Legal 
 
El conservar las actividades de la Empresa dentro del marco legal nacional, es necesario para evitar 
multas y sanciones futuras que puedan desestabilizar e impedir el desarrollo de la misma. 
 
Por lo que el factor legal ha sido tomado en cuenta desde la constitución de la Empresa y en el 
trascurso de cada una de sus actividades durante su existencia. 
 
El Gobierno ha creado un decreto que reúne las disposiciones generales para el área turística y regula 
sus actividades. 
 
 En dicho decreto dispone que sea el Ministerio de Turismo quien clasifique a las empresas de 
alojamiento y menciona los servicios de acuerdo a la clasificación de cada uno de éstos. 
 
El conocer y ser parte de estas publicaciones legales es importante para mantener a la Empresa dentro 

























Los clientes son lo principal y más importante para la Empresa, ya que son ellos quienes exponen sus 
necesidades en el mercado y establecen el marco de los servicios requeridos para escoger o no un 
Hotel. 
 
Por esta razón la investigación continua del cambio de requerimientos y gustos de los consumidores es 
vital para el desarrollo de la Empresa, considerando estos cambios a la hora de tomar decisiones 
gerenciales. 
 
Los principales clientes con los que cuenta el Hotel son nacionales de clase media y media alta. 
 







Que han hecho del Hotel su sitio habitual para pasar las vacaciones deseadas; ésto gracias a las 




Los proveedores de la Empresa son una parte fundamental dentro de cada una de las operaciones que 
se realizan y con el objeto de ser los mejores en el mercado se busca trabajar con los mejores 
proveedores; para las adquisiciones no  frecuentes se hace una selección basada en proformas de 




























La competencia en el sector hotelero es bastante fuerte, ya que existe una gran variedad de hoteles, 
hostales y cabañas al servicio de los turistas. 
 
Sin embargo, éstos están divididos por sectores socioeconómicos a los que están dirigidos, por lo que 
las empresas que son competencia para el Hotel en particular y están dirigidas a la clase media y media 
alta son las siguientes: 
 
N° Hotel 
1 Hotel “La Aldea” 
2 Hotel “El Morro” 
3 Hotel “Oasis” 
4 Hotel “Juan Sebastián” 
5 Hotel “El Marques” 









Los precios están establecidos por el mercado, es decir se establecen en relación a la competencia, a la 
temporada y al nivel de afluencia de turistas. 
 
Ésto se hace debido a que en feriados y época de vacaciones, tanto de la región sierra como costa la 
afluencia de turistas internos e internacionales llega al nivel máximo y todos los hoteles de la zona se 
encuentran copados, sin embargo en otras épocas del año es cuando se hace uso de estrategias, 






















AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE ADQUISICIONES 
 
4.1.        Fase I. Planificación. 
4.1.1. Planificación Preliminar. 
27 de febrero del 2012 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Adquisiciones. El objetivo general de nuestro 
análisis es expresar una opinión sobre la gestión del Área y emitir un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones útiles para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
 
Inicio del trabajo  1 de marzo, 20X2 
Terminación del trabajo  30 de marzo, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 31 de marzo, 20X2 
 
 
Para ello realizaremos varias visitas de campo con todo el equipo de trabajo, para conocer de manera 
global el negocio y sus actividades, y recolectar información sobre el Área de Adquisiciones. 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en los Procesos Administrativos del 
Área de Adquisiciones. 
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• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos de la administración. 
• Establecer la efectividad del “Hotel South Pacific” de conformidad con lo planificado en base a los 
resultados de la gestión 
• Evaluar los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 
• Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno establecidos para el Área de 
Adquisiciones. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Los honorarios de la auditoría se basarán en el tiempo trabajado por los miembros de nuestro personal  
a las tarifas ordinarias más los gastos directos. Les notificaremos de inmediato cualquier circunstancia 
que pueda alterar significativamente la cotización inicial. 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 









El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
  CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios dentro de los que 
consta: 
• Hojas  
• Calculadoras 
• Reglas etc. 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 













PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE ADQUISICIONES 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.  
Planificación Preliminar. 2 
Planificación Específica. 2 
Fase II. Ejecución del Trabajo.  
Programación. 4 
Evaluación del Control Interno. 8 
Medición de Riesgos de Auditoría. 4 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y Hallazgos 
de Auditoría. 
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4.2. Fase II. Ejecución del Trabajo. 
 
4.2.1. Programación.  
 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 2 3 1 AHÍ   
Planificación Específica. 2 2 0 PVO   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 4 4 0 LZV   
Evaluación del Control 
Interno. 8 8 0 AHÍ   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 4 5 1 PVO   
Proceso 1 SOLICITUD DE COMPRA 
Procedimiento 1 
16 14 -2 PVO A011 Revisar que en las solicitudes 
de compra conste la fecha 
máxima de entrega requerida. 
Procedimiento 2 
10 10 0 AHÍ A012 
Verificar el detalle de dichas 
solicitudes, si constan las 
características de los bienes y 
el número de productos 
requeridos, como también que 
estos sean de uso habitual del 
Área. 
Procedimiento 3 
16 17 1 LZV A013 
En caso de no ser compras 
habituales verificar que en la 
solicitud consten las razones 
del pedido. 
Procedimiento 4 
8 8 0 AHÍ A014 Verificar que la solicitud esté 












Proceso 2 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 
Procedimiento 1 
8 8 0 AHÍ A021 
Verificar si se cumplió con el 
análisis de los requerimientos 
para comprobar su similitud 
con el Área y su real 
necesidad. 
Procedimiento 2 
6 8 2 LZV A022 Verificar si se pasó las 
requisiciones a Gerencia para 
su aprobación definitiva. 
Proceso 3 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
8 8 0 PVO A031 Revisar las cotizaciones 
recibidas de por lo menos tres 
proveedores.  
Procedimiento 2 
8 8 0 LZV A032 Verificar la elección 
independiente del proveedor. 
Procedimiento 3 
13 8 -5 AHÍ A033 Verificar el análisis de 
proveedores recurrentes cada 
determinado tiempo. 
Procedimiento 4 
6 8 2 AHÍ A034 Verificar la aprobación de la 
Gerencia General del 
proveedor. 
Proceso 4 ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA 
Procedimiento 1 
9 8 -1 LZV A041 Comprobar que se haga los 
pedidos en base a las 
requisiciones aprobadas. 
Proceso 5 RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOS 
Procedimiento 1 
12 12 0 PVO A051 
Verificar el control de 
recepción, cantidades y estado 
de la mercadería como precio 












Proceso 6 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ÁREA 
Procedimiento 1 
8 8 0 AHÍ A061 Comprobar el envío correcto y 
oportuno de los bienes al Área 
para su uso. 
Proceso 7 ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
4 6 2 LZV A071 Verificar el envío de facturas 
y documentos soporte al Área 
de Proveedores. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 8 8 0 
PVO,  
AHÍ,   LZV   























4.2.2. Evaluación del Control Interno. 
 
Sistemas de Control Interno 
COSO I 
 
Conocimiento aplicación y mejora de los criterios del control interno en las grandes corporaciones, las 
medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados con el mejoramiento técnico y el 
alcance de las funciones de diseño, implantación y evaluación de los controles internos integrados a las 
organizaciones. 
 
Debido a problemas que identificaron en el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se creó 
el Committe of Sponsoring Organizations (Comité de Organizaciones Patrocinadas), conocidas por sus 
siglas en inglés, COSO.  
 
Este Comité realizó una investigación sobre el conocimiento, aplicación y mejora de los criterios de 
control interno en las grandes corporaciones, las medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas 
relacionados con el mejoramiento técnico y el alcance de las funciones de diseño, implantación y 
evaluación de los controles internos integrados de las organizaciones. 
 
COSO estuvo y está conformado por organismos de profesionales de los Estados 
Unidos de Norteamérica (EUA); inició la investigación en 1986; sus miembros son: 
 
1. American Accounting Association (AAA), 
2. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
3. Financial Executive Institute (FEI), 
4. Institute of Internal auditors (IIA) y el, 
5. Institute of Management accountants (IMA). 
 
En septiembre de 1992 se publicó en los estados unidos el denominado “Informe COSO”. COSO contó 
con la asistencia técnica permanente de la firma Coopers & Lybrand para la investigación. 
Toda organización, independientemente de la actividad o del sector al que pertenezca, requiere definir 





1. Ambiente de Control, 
2. Evaluación de Riesgos, 
3. Actividades de Control, 
4. Información y Comunicación; y, 
5. Supervisión (monitoreo). 
 
Con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de objetivos institucionales y 
de todos los niveles de la organización en un ambiente de transparencia y honestidad, el Committe of 
Sporsoring Organizations (COSO), emitió el informe de Riesgos Empresariales, Marco Integrado que 
para fines de estudio se denominó COSO II- ERM (Enterprise Risk Management). 
 
A continuación se detallan los componentes del COSO: 
 
Ambiente de Control: 
El ambiente de control comprende el estilo de dirección que la alta gerencia tiene hacia su 
organización. Establece las condiciones en que los sistemas de control deben operar y como resultado 
contribuye en forma positiva a su confiabilidad. 
 
Un ambiente de control sólido permite al Auditor depositar mayor confianza en los sistemas de control 
y calificar adecuadamente los riesgos para priorizar acciones de auditoría. 
 
Entre los factores que deben considerarse para evaluar el grado de efectividad de dichos controles se 
encuentran los siguientes. 
 
Grado de importancia que la Junta Directiva, el Presidente, el Gerente y los demás miembros de la alta 
gerencia de la Empresa según corresponda, proporcionen a las actividades de dirección, planificación y 
control, administrativo o financiero, con miras al cumplimiento de los objetivos de la Empresa. 
 
Expedición y actualización de los reglamentos necesarios para la adecuada marcha administrativa y 
financiera de la Empresa. 
 
Dirección y revisión de la alta gerencia en los procesos de planificación, preparación y control de los 




 Atención y respaldo que la alta gerencia brinda a las auditorías externas, al Departamento de Auditoría 
Interna, a los informes de auditoría y a la implementación de las recomendaciones. 
 
Vinculación de la alta gerencia con los problemas que se presentan en las áreas operativas, 
administrativas y financieras. 
 
Evaluación del riesgo: 
La alta gerencia debe identificar y analizar los factores que constituyen un riesgo para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la Empresa. Una vez definidos los factores de riesgo, la Gerencia debe 
establecer los lineamientos necesarios para manejarlos. 
 
Como ejemplos de factores de riesgo para la preparación de informes financieros tenemos los 
siguientes: 
 
•  Implementación de un Sistema de Información nuevo o modificado. 
•  Crecimiento acelerado de la organización. 
•  Reestructuración Corporativa. 




Sistemas de Información y de Comunicación: 
Este elemento se refiere a la existencia de óptimos sistemas de información de las actividades de 
planificación, presupuesto, contabilidad y recursos humanos entre otros; y además, el establecimiento 
de métodos, procedimientos y registros de la información respectiva. Entre los controles internos se 
pueden encontrar los siguientes: 
 
• Procedimiento para identificar, describir y registrar las transacciones y actividades realizadas 
en la Empresa. 
• Informes para el control de los planes y programas presentados por las unidades técnicas y 
administrativas de la Empresa. 
• Controles sobre la ejecución de los presupuestos financieros y de inversiones, de existirlos. 
• Procedimientos para el seguimiento y superación de los problemas determinados a través de 
los reportes de la información técnica, financiera y administrativa. 
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• Reportes de control en las operaciones como inventarios de materiales en bodegas, compras 
locales de bienes y servicios, existencia de equipos y materiales obsoletos y ajustes por 
inventarios físicos. 
• Procedimientos adoptados por la unidad financiera para solucionar los problemas de la 
información generada y de los registros contables. 
 
Actividades (Procedimientos) de Control: 
Los procedimientos o actividades de control proporcionan seguridad razonable de que se almacenen los 
objetivos (efectividad) dentro de condiciones de honestidad (ética), competencia profesional, 
eficiencia, economía y protección al medio ambiente (ecología). 
 
Comprenden principalmente las autorizaciones de las transacciones, la segregación de funciones 
incompatibles, de diseño y uso de formularios apropiados, las seguridades para acceso y uso de 
recursos, registros e información, revisiones independientes del desempeño, de los datos registrados y 
de los recursos asignados para cumplir la gestión, los controles programados en computación, 
chequeos y conciliaciones y la revisión de los informes, así como la toma de acciones correctivas que 
se desprendan de ellos. 
 
Constituyen las políticas, métodos y prácticas establecidas por el nivel directivo, con el propósito de 
lograr los objetivos de las unidades operativas y comprenden, entre otros: 
 
• Autorización de las actividades financieras, administrativas y académicas. 
•  Métodos observados por la administración para comparar los resultados reales con los 
presupuestados o planificados. 
• Procedimientos utilizados en el Área Financiera para la preparación de las conciliaciones entre 
los registros de especies valoradas, existencias de materiales y activos fijos con las cuentas de 
control de mayor general. 
• Delimitación de responsabilidades en los procedimientos de autorización, registro y control de 
las transacciones. 
• Utilización de la información financiera por parte de la alta gerencia, para el control y 
evaluación de las actividades desarrollada en la Empresa. 
• Control del cumplimiento de las políticas y objetivos. 
• Eficiencia y oportunidad en las acciones adoptadas por la alta gerencia, en el Área 
Administrativa y Financiera. 
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• Líneas de autoridad y responsabilidad definidas claramente en los manuales o reglamentos 
correspondientes. 
• Adecuada segregación de funciones, a fin de fortalecer los sistemas de control interno en las 
diferentes áreas. 
• Controles relacionados con la toma física de los activos y el cruce de información con los 
registros contenidos en los archivos del sistema computarizado. 
• Para la evaluación a los sistemas de control interno, se considerará en qué medida los controles 
implantados aseguran el eficiente y efectivo uso de los recursos. 
 
Monitoreo del sistema: 
Este elemento constituye un proceso que evalúa la efectividad del control interno de la Empresa, a fin 
de establecer la existencia de deficiencias de control y realizar las acciones correctivas que sean 












































Comenzó en las empresas de servicios financieros, seguros, servicios públicos, petróleos, gas e 
industrias manufactureras químicas. 
 
El COSO II es un proceso efectuado por el Directorio, la Gerencia y otro personal, aplicado en el 
establecimiento de estrategias y a través de toda la Empresa, diseñado para identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la entidad y gerenciar los riesgos, con el propósito de proveer de una 
certeza razonable acerca del logro de los objetivos de la entidad en las categorías: 
 
 Estratégico. 
 Eficiencia y efectividad de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables. 
 
El COSO II está integrado por ocho componentes: 
 
1. Ambiente de Control. 
2. Establecimiento de Objetivos. 
3. Identificación de Eventos. 
4. Evaluación de Riesgos. 
5. Respuesta al Riesgo. 
6. Actividades de Control, 















Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus componentes, 
agrupados en el siguiente orden: 
1. Ambiente Interno de Control. 
2. Establecimiento de Objetivos. 
3. Identificación de Eventos. 
4. Evaluación de Riesgos. 
5. Respuesta a los Riesgos. 
6. Actividades de Control. 
7. Información y Comunicación. 
8. Supervisión y Monitoreo. 
 
 
Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, dentro de 
éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se presenta en la parte más 
amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se logrará eficiencia y 
eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de manera integrada en toda la 
organización, bajo el liderazgo del consejo de administración o de la máxima autoridad, como principal 





MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO LATINOAMERICANO 
(MICIL) 
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto de la investigación 
aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia tomada de la normativa que sobre la materia 
han emitido varios organismos de control de América 
Latina. Los organismos profesionales de contadores públicos y de otras disciplinas, las universidades y 
las facultades con especialidades en administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad. 
 
Otros interesados en el tema que están desconectados de los nuevos conceptos integrados de control  
interno legisladores, profesores y la sociedad civil por lo que su difusión tomará un tiempo importante 
hasta crear la cultura, conocimiento y aplicación de los criterios como una práctica que promueve el 
manejo eficiente y eficaz de las operaciones de cualquier naturaleza. 
Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y funcionamiento sólido 
del marco integrado de control interno de una organización o de una actividad importante y son: 
 
 Ambiente de control y trabajo. 
 Evaluación de riesgos. 
 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Supervisión. 
 
Cada uno de los componentes señalados conforman la pirámide del marco integrado de control interno 














Métodos de Evaluación del Control Interno 
 
Cuestionario de control interno 
“El método tradicional de descripción consiste en llenar un cuestionario estandarizado de control 
interno. Muchos despachos contables han diseñado su propio cuestionario para ello. Generalmente 
contiene una sección para cada ciclo importante de transacciones; esto permite dividir el llenado del 
cuestionario  entre varios miembros del personal de la auditoría. 
 
Los cuestionarios están diseñados de modo que la ausencia de respuesta indica una debilidad del 
control interno, aunque los auditores deben identificar los tipos de errores potenciales que se presentan. 
Además ofrecen una distinción entre debilidades importantes y menores, se indican las fuentes de la 
información con que se contestaron las preguntas y se incluyen comentarios explicativos sobre las 
deficiencias de control.  
 
Una desventaja es la inflexibilidad. A menudo contienen muchas preguntas no “aplicables” a ciertos 
sistemas, sobre todo a los de empresas pequeñas. Por lo demás, el examen íntegro de un cuestionario 
permite descubrir la situación donde el control interno compensa una debilidad. 
 
El cuestionario es un medio para que los auditores prueben su conocimiento del control interno. Si el 
llenado se considera un fin en sí mismo, los auditores tenderán a contestar en forma mecánica las 
preguntas de doble opción, sin que realmente entiendan ni estudien el ciclo de transacciones. Por ello 
algunos despachos contables prefieren utilizar relaciones escritas o diagramas de flujo junto con los 
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  Cliente  
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente
  








 ¿Se verifica en la 














      
 
    
    
 




Cuestionario de control interno 
Área de Adquisiciones 





ÓPTIMO OBSERVACIONESSI NO 
  
  20 20   
  










 0 20 
 
    60 100   
          
Regular Bueno Muy Bueno 
0-60 60-80 81-90 





















“Las narraciones escritas de control interno son memorandos que describen el flujo de los ciclos de 
transacciones: identifican a los empleados que realizan diversas tareas, los documentos preparados, los 





Narrativa del Área de Adquisiciones 
 
El área que requiera bienes para su trabajo y atención al cliente realiza una solicitud que 
envía al Área de Adquisiciones para su aprobación y análisis esta solicitud debe estar 
firmada por el jefe del área solicitante, una vez analizada y aprobada la solicitud se evalúa 
el mejor proveedor de tres cotizaciones y se realiza el pedido en base a las características 
expuestas en la solicitud; en el momento de la recepción se coteja lo solicitado con la 






“Muchos despachos contables consideran que los diagramas de flujo de sistemas reflejan mejor que los 
cuestionarios o las narrativas descriptivas su conocimiento del sistema de información contable del 
cliente y las actividades relacionadas con el control. El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, 
una representación simbólica de un sistema o serie de procedimientos en que éstos se muestran en 
secuencia. Al lector experto le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y secuencia de 
procedimientos, la división de responsabilidades, las fuentes y distribución de documentos, los tipos y 
ubicación de los registros y archivos contables”.19 
 
 
                                                           
18
 WHITTINGTON, Principios de Auditoría, Pág. N° 227.  
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Para nuestra Auditoría de Gestión hemos elegido el método de cuestionario ya que este nos permitirá 
visualizar de forma rápida y eficiente los controles existentes y aquellos que no existen.






  Cuestionario de control interno   
  Área de Adquisiciones   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 2 de marzo 2012   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
  Sra. Caicedo María Jefe de Adquisiciones         
                  
  
N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE OBTENIDO 
PUNTAJE 






¿Se verifica que conste la 
firma de autorización del 
Jefe de Área en la solicitud 
de compra, antes de aprobar 
el requerimiento y hacer el  
pedido? 
   
  8 8   
  
  
2 ¿Está centralizada la función de compras?      0 7 
En casos especiales 
las compras las 
realiza el personal 
del Área que las 




presupuestario de las 
compras? 
   





¿Están autorizadas las 
compras e inversiones 
previamente a su solicitud? 
(en el caso de inversiones se 
analiza la suficiencia 
presupuestaria). 
   








¿Al recibir las cotizaciones 
se autoriza por gerencia la 
elección del proveedor? 
   




¿Se verifican las existencias 
compradas en cuanto a 
número y calidad? 
   




¿Se cotejan en recepción las 
unidades registradas con las 
pedidas? 
   
  7 7 
 
  




¿Se cotejan en recepción las 
unidades recibidas con las 
pedidas y facturadas? 
  
10 
¿Se cotejan las unidades 
indicadas en factura con l
recibidas en el Área? 
  
11 ¿Se cotejan los precios con la plantilla pactada? 
  
12 
¿Se autorizan las facturas y 
la fecha de PÁGo antes de 
pasarlas a tesorería? 
  
13 
¿Se comunica a contabilidad 





suficientemente, la emisión 
de notas a los proveedores en 
caso de discrepancias para su 
devolución y/o corrección?
  
  Total 
      
   
   
 





El control interno del Hotel South Pacific
aun debilidades de control que pueden ser corregidas y mejoradas con el correcto análisis y utilización 
de procesos de control, esto sucede de acuerdo a las observaciones por el nivel de Ventas 












   0 7 
 Ésto sucede 
únicamente en 





   0 7 
Este control decae 
cuando el nivel de 
compras es 
abundante y están 
en temporada alta.
   
  7 7   
  
   0 7 
 Éstas sólo son 
autorizadas por 
prioridad de compra 
y no por fecha de 
pago.
   
  8 8   
 
  
   0 7 
 No esto no sucede
si se requiere 
realizar una 
devolución esta se 
hace sin 
autorización alguna.
    65 100   
          
 
 
Regular Bueno Muy Bueno 
 
0-60 60-80 81-90 
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4.2.3. Medición de Riesgos de Auditoría. 
 
Riesgo Inherente 
“El riesgo inherente es la posibilidad de un error material en una afirmación antes de examinar el 
control interno del cliente. Los factores que influyen en él, son la naturaleza del cliente y de su 
industria”.20 
 
El riesgo inherente que presenta la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific al Área de 
Adquisiciones está dado principalmente por la inestabilidad de ventas mensuales ya que estas se 
centralizan en determinados meses por ser un negocio del sector turístico, así como por la alta rotación 
de personal durante la época de feriados y vacaciones de la región sierra ya que la industria hotelera se 
ve en la necesidad de contratar personal por temporada, factores que afectan de una u otra forma a coda 
uno de los procesos del Área y que impiden contar con la presencia de los responsables en 
determinadas solicitudes de compra ya que son personal únicamente de temporada. 
Por lo que hemos calificado al riesgo inherente en un porcentaje del: 40% 
 
Riesgo de Control 
“El riesgo de control es el de que el control interno no impida ni detecte oportunamente un error 
material. Se basa enteramente en la eficacia de dicho control interno”.21 
 
Para determinar el riesgo de control se ha realizado un cuestionario que nos permitan medir el control 
interno de la Empresa, la eficiencia de este y sus debilidades. 
Por lo que hemos obtenido el riesgo de control del: 
Cuestionario de Control Interno: Puntaje Óptimo 100%-Puntaje Obtenido 65% =35% 
 
Riesgo de Detección  
“El riesgo de detección es el de que los auditores no descubran los errores al aplicar sus 
procedimientos. En otras palabras, es la posibilidad de que los procedimientos sólo lleven a concluir 
que no existe un error material en una cuenta o afirmación, cuando en realidad sí existe. El riesgo de 
detección se limita efectuando pruebas sustantivas.  
En las cuentas, el alcance de éstas (su naturaleza, su periodicidad y su extensión) determina el nivel de 
riesgo de detección”.22  
                                                           
20
 WHITTINGTON, Principios de Auditoría, Pág. N° 119.  
21




El riesgo de detección se ha estimado en un 15%, ya que de acuerdo a la experiencia de nuestro 
personal de auditoría, el no poder cubrir a totalidad los tiempos en los que se trabaja y los que se 
debería indagar, existirá una diferencia menor que el riesgo de control. 
 
Medición del Riesgo de Auditoría 
 
“En la práctica, varios componentes del riesgo de auditoría rara vez se cuantifican. Por el contrario, los 
auditores suelen utilizar categorías cualitativas como poco riesgo, riesgo moderado o riesgo máximo. 
Considerando directamente el riesgo de errores materiales o consideran por separado sus componentes 
de riesgo inherente y de control. A fin de estudiar las relaciones entre los riesgos, presentamos aquí 
otro método de evaluación las normas profesionales permiten un enfoque cuantificado o no 
cuantitativo; pero incluye la siguiente fórmula con la cual explicamos las relaciones entre el riesgo de 
auditoría, el inherente, el de control y el de detección: 
 
RA%=RI% x RC% x RD% 
donde: 
RA%= Riesgo de auditoría 
RI% = Riesgo inherente 
RC%= Riesgo de control 
RD%= Riesgo de detección”.23 











                                                                                                                                                                                      
22
 WHITTINGTON, Principios de Auditoría, Pág. N°120.  
23
 ÍBID, Pág. N° 121.  
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4.2.4. Aplicación de Técnicas y Procedimientos. 
Las técnicas que se pueden utilizar son las siguientes: 
 
Técnicas de verificación Ocular: 
Como su nombre lo indica, estas técnicas utilizadas tienen como instrumento fundamental la vista y se 
dividen así: 
 
a) Comparación.- Consiste en poner atención en dos o más cosas que tengan relación, con el fin de 
determinar las similitudes o diferencias entre los aspectos comparados. 
Podemos ver que una de las más comunes formas de comparar, en lo que respecta a la auditoría, es 
entre los ingresos y gastos producidos en el ejercicio motivo del examen, con los que se estimaron en 
el presupuesto 
 
b) Observación.- Es mirar cómo se están realizando las operaciones. Esta  técnica es la más general y 
puede ser utilizada en casi todas las fases de un examen de auditoría. 
 
c) Revisión Selectiva.- Esta técnica consiste en la revisión ocular rápida efectuada con el fin de 
observar aquellos aspectos considerados no normales o comunes y que por su volumen no pueden ser 
sometidos a un estudio más profundo; a través de esta técnica, el Auditor fija su atención en aquellos 
casos distintos de los normales. 
 
d) Rastreo.- A través del rastreo se selecciona una operación o transacción, la misma que es revisada 
desde el inicio hasta el final de su proceso normal. 
 
Técnica de verificación Verbal: 
Esta técnica se basa en la comunicación verbal y está conformada de la siguiente manera: 
Indagación.- Consiste en realizar una serie de preguntas sobre un aspecto motivo del examen; esta es 
de gran utilidad cuando existen áreas no documentadas, sin embargo, aunque al realizar varias 
preguntas, las  respuestas constituyan un elemento de juicio satisfactorio, la indagación por sí sola no 
es considerada una evidencia suficiente y competente. 
 
Técnicas de verificación Escrita: 





a) Estudio General.- Apreciación sobre las características de la Empresa de estados financieros para 
asegurar un juicio profesional. 
b) Análisis.- Consiste en descomponer una cuenta con el fin de determinar su saldo, así como verificar 
todas las transacciones que tengan relación con la cuenta sujeta a examen durante el período que se está 
estudiando. 
c) Conciliación.- Quiere decir poner de acuerdo datos de una misma operación siempre y cuando 
provengan de fuentes distintas. 
d) Confirmación.- Consiste en asegurarse de la autenticidad de la información proporcionada por la 
entidad sujeta a examen, a través de la afirmación o negación escrita de una Empresa o persona que 
conozca la existencia y veracidad de la operación consultada. 
 
Técnicas de verificación Documental: 
Estas técnicas nos permiten tener respaldos de las transacciones examinadas y son las siguientes: 
 
a) Comprobación.- Quiere decir verificar los documentos que sustentan una transacción, con el fin de 
comprobar la legalidad de los mismos. 
b) Computación.- Esta técnica tienen como objeto comprobar la exactitud matemática de las 
operaciones realizadas, a través de calcular, contar, sumar multiplicar, realizar los cálculos de 
amortizaciones, depreciaciones, etc. 
c) Nuevo Cálculo.- Repetir las operaciones aritméticas. 
Técnica de Verificación Física: 
 
Esta técnica consiste en la constatación física y ocular; se conforma por la inspección. 
a) Inspección.- Consiste en el examen ocular de los bienes de la entidad sean estos: activos, 











A continuación se presentan los procedimientos y técnicas a utilizar: 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 SOLICITUD DE COMPRA 
Procedimiento 1 
Observación Revisar que en las solicitudes de compra conste la 
fecha máxima de entrega requerida. 
Procedimiento 2 
Observación 
Verificar el detalle de dichas solicitudes, si 
constan las características de los bienes y el 
número de productos requeridos, como también 
que estos sean de uso habitual del Área. 
Procedimiento 3 
Observación En caso de no ser compras habituales verificar que 
en la solicitud consten las razones del pedido. 
Procedimiento 4 
Observación, Certificación  Verificar que la solicitud esté autorizada por el 
Jefe del Área. 




Verificar si se cumplió con el análisis de los 
requerimientos para comprobar su similitud con el 
Área y su real necesidad. 
 
Procedimiento 2 
Observación, Confirmación Verificar si se pasó las requisiciones a Gerencia 
para su aprobación definitiva. 
Proceso 3 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
Observación Revisar las cotizaciones recibidas de por lo menos 
tres proveedores.  
Procedimiento 2 






Observación, Confirmación Verificar el análisis de proveedores recurrentes 
cada determinado tiempo. 
Procedimiento 4 
Observación, Certificación  Verificar la aprobación de la Gerencia General del 
proveedor. 
Proceso 4 ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA 
Procedimiento 1 
Observación Comprobar que se haga los pedidos en base a las 
requisiciones aprobadas. 
Proceso 5 RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOS 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el control de recepción, cantidades y 
estado de la mercadería como precio convenido y 
datos de la factura. 
Proceso 6 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ÁREA 
Procedimiento 1 
Observación Comprobar el envío correcto y oportuno de los 
bienes al Área para su uso. 
Proceso 7 ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el envío de facturas y documentos 











4.2.5. Papeles de Trabajo.  
 
                                                           PAPEL DE TRABAJO A011 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra 
aleatoria de 120, las cuales fueron revisadas para verificar que en estas conste una 
fecha límite de entrega de acuerdo a las prioridades de la necesidad. 
                                                  
                                     
H001   
PÁG.# 
76 
INDICADOR DE GESTIÓN =      
número de solicitudes 




 = 94% 
número total de 
solicitudes verificadas 120 
 
                                                           PAPEL DE TRABAJO A012 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar el detalle de dichas solicitudes, si constan las características de los bienes y 




Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
200, las cuales fueron revisadas para verificar el detalle de dichas solicitudes, si 
constan las características de los bienes y el número de productos requeridos, como 
también que estos sean de uso habitual del Área.                                                                      
No Existen 
Hallazgos 





número total de 
solicitudes de las que 






                                                          PAPEL DE TRABAJO A013 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 3 
En caso de no ser compras habituales verificar que en la solicitud consten las 
razones del pedido. 
ver hallazgo 
de auditoría 
Se ha seleccionado de un total de 70 solicitudes de compra anuales una muestra de 
60, las cuales fueron revisadas para verificar que en la solicitud consten las razones 
del pedido. 
                                                               
No Existen 
Hallazgos 
INDICADOR DE GESTIÓN =     
Solicitudes en las que 




 = 98% 
Número total de 




                                                          PAPEL DE TRABAJO A014 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud esté autorizada por el Jefe del Área. ver hallazgo de auditoría 
 
Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
80, las cuales fueron revisadas para verificar que la solicitud este autorizada por el 
Jefe del Área. 
                                                                                   
H002   
PÁG.# 
77 
INDICADOR DE GESTIÓN =     





Total de solicitudes de 







             PAPEL DE TRABAJO A021 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar si se cumplió con el análisis de los requerimientos para comprobar su similitud 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 100, 
las cuales fueron revisadas para verificar si se cumplió con el análisis de los 
requerimientos para comprobar su similitud con el área y su real necesidad, análisis que 
es verificado en base a la firma del responsable del Área de adquisiciones que lo realizo. 
                                                                                             
H003   
PÁG.# 
78  
INDICADOR DE GESTIÓN =     
Solicitudes analizadas y 




 = 89% 
Total de solicitudes 
verificadas 100 
 
                     PAPEL DE TRABAJO A022 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 2 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
170, las cuales fueron revisadas para verificar si se paso las requisiciones a Gerencia 
para su aprobación definitiva. 





INDICADOR DE GESTIÓN =      
Adquisiciones 
autorizadas por Gerencia 
 = 
170 
 = 100% 




                PAPEL DE TRABAJO A031 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 






Se ha seleccionado de un total de 72 solicitudes de compra anuales que sobrepasan los 
1.000 $ una muestra de 60, las cuales fueron revisadas para revisar las cotizaciones 
recibidas de por lo menos tres proveedores. 









 = 100% 
Total de cotizaciones. 180 
 
                 PAPEL DE TRABAJO A032 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la elección independiente del proveedor. ver hallazgo de auditoría 
 
Se ha seleccionado de un total de 72 solicitudes de compra anuales que sobrepasan los 
1.000 $ una muestra de 40, las cuales fueron revisadas para verificar la elección 
independiente del proveedor, tomando en cuenta para ello precios y calidad. 
 
                                                                                                     
  No 
Existen 
Hallazgos 




 = 100% 





                  PAPEL DE TRABAJO A033 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 3   






Se ha seleccionado 4 proveedores fijos para verificar el análisis de éstos cada 
determinado tiempo. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 100% 
Total proveedores 4 
 
                PAPEL DE TRABAJO A034 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 4 






Se ha seleccionado 4 proveedores fijos para verificar la aprobación de la gerencia general. 
 





INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 100% 






                 PAPEL DE TRABAJO A041 
PROCESO 4 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
160, de las cuales se comprobó que se haga los pedidos en base a las requisiciones 
aprobadas. 
                   





INDICADOR DE GESTIÓN =     








Total de pedidos 160 
  
               PAPEL DE TRABAJO A051 
PROCESO 5 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el control de recepción, cantidades y estado de la mercadería como precio 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
190, las cuales fueron revisadas para verificar  el control de recepción, cantidades y 
estado de la mercadería como precio convenido y datos de la factura. 
 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Solicitudes verificadas con 
recepción y documentos. 
 = 
100 
 = 53% 





                 PAPEL DE TRABAJO A061 
PROCESO 6 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
100, de las cuales se comprobó con pregunta directa al Área el envío correcto y 
oportuno de los bienes para su uso en base a las fechas máximas de entrega que constan 
en la solicitud. 




INDICADOR DE GESTIÓN =      
Adquisiciones 








                    PAPEL DE TRABAJO A071 
PROCESO 7 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 





Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes aprobadas de compra anuales una 
muestra de 80, las cuales fueron revisadas para verificar el envío de facturas y 
documentos soporte al área de proveedores. 
                                                      
                                                 
No  
Existen 
Hallazgos   
INDICADOR DE GESTIÓN =      









4.2.6. Hallazgos de Auditoría. 
 
                                                                   HALLAZGOS  H001 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Durante la revisión de la fecha máxima de entrega de los 
bienes requeridos se encontró que en el caso de alimentos se 
omite esta fecha en siete de las solicitudes revisadas. 




Al analizar el porqué de esta omisión de información se alego 
que se sobreentienda de que se requiere de forma inmediata 
dicha solicitud para poder cumplir con lo solicitado por los 
clientes en restaurant. 
CAUSA Esta solicitudes corresponden a los meses de julio y agosto, 
meses en el que el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir con 
los requerimientos de cada área y satisfacer a los clientes, esto 
puede causar demoras en las entregas, insatisfacción del 





                                                                   HALLAZGOS H002 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud este autorizada por el Jefe del Área. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de la firma de autorización del jefe de 
área se encontró con que si este no se encontraba en el momento 
de realizar dicha solicitud esta era enviada, debido a la prioridad 
de la necesidad.  
A014    
PÁG.# 
70 
CRITERIO Si las solicitudes no son aprobadas por el jefe del área estas pueden no reflejar las necesidades reales del hotel.  
CAUSA La ausencia del Jefe de área hace que sus encargados recurran a 
enviar las solicitudes de compra sin la autorización debida. 
EFECTO Pueden ser enviadas solicitudes que no correspondan a las 








                                                                     HALLAZGOS H003 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar si se cumplió con el análisis de los requerimientos para comprobar su 
similitud con el área y su real necesidad. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del análisis de similitud entre al Área 
solicitante y el requerimiento de compra se encontró una solicitud 
del Área de contabilidad de 24 bebidas gaseosas.  




La solicitud no se encuentra justificada y fue aprobada y 
entregada, dejando un control importante que puede causar mala 
utilización de los recursos 
CAUSA Esta solicitud fue encontrada en el mes de agosto, mes en el que 
el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir con los 








                                                               HALLAZGOS H004 
PROCESO 5 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el control de recepción, cantidades y estado de la mercadería como 
precio convenido y datos de la factura. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del control de recepción, cantidades 
y estado de la mercadería como precio convenido y datos de 
la factura se encontró una compra que fue convenida con el 
proveedor a un precio y entregado a otro. 




La falta de verificación al momento de la recepción de las 
condiciones negociadas precios y calidades provoca 
desperdicio de recursos. 
CAUSA 
La causa de la falta de este control es la rapidez con la que 
se recibe la mercadería y la falta de cruce de información 
entre el negociante y la recepción. 










4.3. Fase III. Comunicación de Resultados. 
31 de marzo del 2010 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 27 de febrero del 20X2, se procedió a realizar una 
Auditoría de Gestión a los Procesos Administrativos del 
Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific es moderadamente alto 
por lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de marzo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 161. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
 









                                                                 HALLAZGOS  H001 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Durante la revisión de la fecha máxima de entrega de los 
bienes requeridos se encontró que en el caso de alimentos se 
omite esta fecha en siete de las solicitudes revisadas. 




Al analizar el porqué de esta omisión de información se 
alego que se sobreentienda de que se requiere de forma 
inmediata dicha solicitud para poder cumplir con lo 
solicitado por los clientes en restaurant. 
CAUSA Esta solicitudes corresponden a los meses de julio y agosto, 
meses en el que el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir 
con los requerimientos de cada área y satisfacer a los 
clientes, esto puede causar demoras en las entregas, 




Se encontró este problema de control dentro de las solicitudes de compra durante la revisión, 
verificando en éstas la fecha en la que el Área solicitante requería como máximo los bienes, sin que la 
fecha máxima de entrega conste en la solicitud, es difícil priorizar las compras y optimizar los recursos, 
si bien esta información debe constar en todas las solicitudes es omitida en períodos donde el Hotel se 
encuentra totalmente lleno. 
 
Recomendaciones 
Establecer y mantener el control de las solicitudes y su contenido durante todas las épocas del año, sin 
que estos controles decaigan en temporada de gran afluencia de huéspedes, época en que si bien el 




                                                                    HALLAZGOS H002 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud este autorizada por el Jefe del Área. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de la firma de autorización del jefe de 
área se encontró con que si este no se encontraba en el momento 
de realizar dicha solicitud esta era enviada, debido a la prioridad 
de la necesidad.  
A014    
PÁG.# 
70 
CRITERIO Si las solicitudes no son aprobadas por el jefe del área estas pueden no reflejar las necesidades reales del hotel.  
CAUSA La ausencia del Jefe de área hace que sus encargados recurran a 
enviar las solicitudes de compra sin la autorización debida. 
EFECTO Pueden ser enviadas solicitudes que no correspondan a las 
necesidades del área ni del hotel. 
 
Conclusiones 
Se verificó la autorización del Jefe de Área para el envío de las solicitudes de compra y se encontró que 
en varias de ellas no constaba la debida autorización, solicitudes que fueron enviadas en momentos en 
los que el Jefe se encontraba fuera del Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer una persona responsable para firmar las solicitudes de cada Área en caso de que el Jefe de la  







                                                                    HALLAZGOS H003 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar si se cumplió con el análisis de los requerimientos para comprobar su 
similitud con el área y su real necesidad. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del análisis de similitud entre al Área 
solicitante y el requerimiento de compra se encontró una 
solicitud del Área de contabilidad de 24 bebidas gaseosas.  




La solicitud no se encuentra justificada y fue aprobada y 
entregada, dejando un control importante que puede causar mala 
utilización de los recursos 
CAUSA Esta solicitud fue encontrada en el mes de agosto, mes en el que 
el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir con 
los requerimientos de cada área y satisfacer a los clientes 
 
Conclusiones 
Se encontró una solicitud en la que no se encontró similitud entre las actividades del Área y lo 
requerido en la solicitud, sin embargo ésta fue aprobada y no pudo ser justificada por el Jefe del Área 
lo que denota una falta de control en el análisis de las solicitudes. 
 
Recomendaciones 
Realizar el respectivo análisis de cada solicitud antes de que esta sea autorizada por el Jefe de Área, sin 
que este control decaiga en ninguna época del año, para evitar inconvenientes futuros en los que no se 






                                                              HALLAZGOS H004 
PROCESO 5 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el control de recepción, cantidades y estado de la mercadería como 
precio convenido y datos de la factura. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del control de recepción, cantidades 
y estado de la mercadería como precio convenido y datos de 
la factura se encontró una compra que fue convenida con el 
proveedor a un precio y entregado a otro. 




La falta de verificación al momento de la recepción de las 
condiciones negociadas precios y calidades provoca 
desperdicio de recursos. 
CAUSA 
La causa de la falta de este control es la rapidez con la que 
se recibe la mercadería y la falta de cruce de información 
entre el negociante y la recepción. 
EFECTO Se puede recibir menos productos que lo requerido y provocar a causa de ello un mal servicio al cliente. 
 
Conclusiones 
Se verificó las carpetas de negociación con proveedores, encontrando una compra convenida a un 
precio y recibida a otro mayor, porque jamás se verificó el precio convenido con anterioridad. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado que coteje lo convenido con el proveedor con el precio al que es 









4.4. Fase IV. Evaluación Continua. 
  
13 de julio 2012 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de 
Adquisiciones en el mes de marzo del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área 
auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 31 de marzo del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de marzo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 161. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 9 al 13 de julio del año 20X2, tiempo 
en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 








                                                                  HALLAZGOS  H001 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Durante la revisión de la fecha máxima de entrega de los 
bienes requeridos se encontró que en el caso de alimentos se 
omite esta fecha en siete de las solicitudes revisadas. 




Al analizar el porqué de esta omisión de información se 
alego que se sobreentienda de que se requiere de forma 
inmediata dicha solicitud para poder cumplir con lo 
solicitado por los clientes en restaurant. 
CAUSA Esta solicitudes corresponden a los meses de julio y agosto, 
meses en el que el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir 
con los requerimientos de cada área y satisfacer a los 
clientes, esto puede causar demoras en las entregas, 




Se encontró este problema de control dentro de las solicitudes de compra durante la revisión, 
verificando en éstas la fecha en la que el Área solicitante requería como máximo los bienes, sin que la 
fecha máxima de entrega conste en la solicitud, es difícil priorizar las compras y optimizar los recursos, 
si bien esta información debe constar en todas las solicitudes es omitida en períodos donde el Hotel se 
encuentra totalmente lleno. 
 
Recomendaciones 
Establecer y mantener el control de las solicitudes y su contenido durante todas las épocas del año, sin 
que estos controles decaigan en temporada de gran afluencia de huéspedes, época en que si bien el 
trabajo es mayor, los controles deben ser mayores y mantener los existentes. 
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                                                                     HALLAZGOS H002 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud este autorizada por el Jefe del Área. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de la firma de autorización del jefe de 
área se encontró con que si este no se encontraba en el momento 
de realizar dicha solicitud esta era enviada, debido a la prioridad 
de la necesidad.  
A014    
PÁG.# 
70 
CRITERIO Si las solicitudes no son aprobadas por el jefe del área estas pueden no reflejar las necesidades reales del hotel.  
CAUSA La ausencia del Jefe de área hace que sus encargados recurran a 
enviar las solicitudes de compra sin la autorización debida. 
EFECTO Pueden ser enviadas solicitudes que no correspondan a las 
necesidades del área ni del hotel. 
 
Conclusiones 
Se verificó la autorización del Jefe de Área para el envío de las solicitudes de compra y se encontró que 
en varias de ellas no constaba la debida autorización, solicitudes que fueron enviadas en momentos en 
los que el Jefe se encontraba fuera del Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer una persona responsable para firmar las solicitudes de cada Área en caso de que el Jefe de la  
misma no se encuentre, para no dejar este control flotando por la ausencia de una sola persona. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 







AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE VENTAS 
 
5.1. Fase I. Planificación. 
5.1.1. Planificación Preliminar. 
29 de marzo del 20X2 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Ventas. El objetivo general de nuestro análisis 
es expresar una opinión sobre la gestión del Área y emitir un informe que contenga conclusiones y 
recomendaciones útiles para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
 
Inicio del trabajo  1 de abril, 20X2 
Terminación del trabajo  29 de abril, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 30 de abril, 20X2 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en los Procesos Administrativos 
del Área de Ventas de Hotel South Pacific. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos de la administración 
• Establecer la efectividad de HOTEL SOUTH PACIFIC de conformidad con lo planificado en 
base a los resultados de gestión 
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• Evaluar los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 
• Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno establecidos para el Área de 
Ventas. 
 
ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20X1. 
 
Para el efecto se realizará la auditoría de gestión del 1 al 30 de abril del año 20X2, destinando 160 
horas que corresponden a 4 semanas de 40 horas cada una, durante 
5 días por 8 horas diarias. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su Empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Los honorarios de la auditoría se basarán en el tiempo trabajado por los miembros de nuestro personal  
a las tarifas ordinarias más los gastos directos. Les notificaremos de inmediato cualquier circunstancia 
que pueda alterar significativamente la cotización inicial. 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
      Con respeto y afecto. 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 








El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
 CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios dentro de los que 
consta: 
• Hojas  
• Calculadoras 
• Reglas etc. 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 













PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE VENTAS 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.   
Planificación Preliminar. 1 
Planificación Específica. 2 
Fase II. Ejecución del Trabajo.   
Programación. 6 
Evaluación del Control Interno. 8 
Medición de Riesgos de Auditoría. 3 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y Hallazgos 
de Auditoría. 
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5.2. Fase II. Ejecución del Trabajo. 
5.2.1. Programación 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 1 2 1 PVO   
Planificación Específica. 2 3 1 AHI   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 6 6 0 LZV   
Evaluación del Control Interno. 8 9 1 PVO   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 3 5 2 AHI   
Proceso 1 ESTUDIO DE MERCADO 
Procedimiento 1 
16 16 0 AHI V011 Revisar las promociones y 
descuentos establecidos y su 
respectivo análisis. 
Procedimiento 2 
12 10 -2 PVO V012 Constatar el análisis de posibles 
nuevos clientes. 
Procedimiento 3 
16 16 0 LZV V013 Verificar la periodicidad del 
estudio de mercado realizado por 
el Área. 
Proceso 2 ESTUDIO DE LOS CLIENTES POTENCIALES 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV V021 Verificar el seguimiento de los 
clientes actuales y la gestión para 
el logro de nuevos clientes. 
Procedimiento 2 
8 8 0 PVO V022 Verificar el análisis de las 
ventajas de futuras negociaciones 
en determinadas épocas. 
Proceso 3 APROBACIÓN DE LAS RESERVAS 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV V031 
Constatar la verificación del Área 
de Ventas de la disponibilidad del 

















8 8 0 AHI V032 Constatar el proceso de 
verificación de una reserva con el 
50%. 
Procedimiento 3 
8 8 0 PVO V033 
Verificar el correcto archivo, de 
la documentación que sustenta el 
depósito o transferencia de la 
reserva. 
Proceso 4 REGISTRO DE DATOS 
Procedimiento 1 
12 10 -2 AHI V041 Verificar el archivo de clientes 
del Hotel y su antigüedad. 
Proceso 5 CONFIRMACIÓN 
Procedimiento 1 
12 10 -2 LZV V051 
Realizar llamadas telefónicas a 
los clientes para verificar que 
personal del Hotel haya validado 
sus reservaciones. 
Proceso 6 SOLICITUD DE  REGISTRO Y FACTURACIÓN 
Procedimiento 1 
8 12 4 PVO V061 Verificar el envío de las 
reservaciones y total de servicios 
al Área respectiva. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 8 8 0 
AHI,  
PVO,   
LZV 
  









5.2.2. Evaluación del Control Interno. 
 
  Cuestionario de control interno   
  Área de Ventas   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 12 de abril 2012   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
                  
                  
  
N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE OBTENIDO 
PUNTAJE 





1 ¿Existe presupuesto de 




¿Los vendedores y 
directivos de venta 
perciben su retribución en 
función de objetivos de 
venta y rentabilidad? 
  
    0 10 No los vendedores tienen 




 ¿Existe una tarifa oficial 
de precios y una política 
predefinida de descuentos 
y devoluciones? 
 
    0 12 
No ya que los precios 
como promociones son 





preestablecidas en cuanto 
a las ventas? 
   





¿Se autorizan las ventas a 
crédito en base a un 
previo análisis del nivel 
crediticio? 
   




¿Se analiza la 
concentración de créditos 
antes de otorgar una 
venta? 
   





¿Se analiza la 
disponibilidad del Hotel 
previo el cierre de una 
venta? 
  




¿Hay algún control 
respecto a la diligencia 
que hacen los Ejecutivos 
de Ventas, para con los 
clientes? 
 
  10 10 
 
  





¿Los servicios que se 
promocionan del Hotel, 
son verificados? 
  
  Total 











El control interno del Hotel South Pacific
aun falencias de control que pueden ser corregidas y mejoradas con el correcto análisis y utilización de 






















   
 
13 13   
    80 100   
          
  
Regular Bueno Muy Bueno 
  0-60 60-80 81-90 
  
  80   














5.2.3. Medición de Riesgos de Auditoría. 
 
Riesgo Inherente 
El riesgo inherente que presenta la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific al Área de Ventas es 
del: 40% 
 
Riesgo de Control 
Para determinar el riesgo de control se ha realizado un cuestionario que nos permitan medir el control 
interno de la Empresa, la eficiencia de este y sus debilidades. 
Por lo que hemos obtenido el riesgo de control del: 
Cuestionario de Control Interno: Puntaje Óptimo 100%-Puntaje Obtenido 80% =20% 
 
Riesgo de Detección  
El riesgo de detección se ha estimado en un 15%, ya que de acuerdo a la experiencia de nuestro 
personal de auditoría, el no poder cubrir a totalidad los tiempos en los que se trabaja y los que se 
debería indagar, existirá una diferencia menor que el riesgo de control. 
 
Medición del Riesgo de Auditoría 
 
RA%=RI% x RC% x RD% 
donde: 
RA%= Riesgo de auditoría 
RI% = Riesgo inherente 
RC%= Riesgo de control 
RD%= Riesgo de detección 
 










5.2.4. Aplicación de Técnicas y Procedimientos. 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 ESTUDIO DE MERCADO   
Procedimiento 1 
Observación Revisar las promociones y descuentos establecidos y 
su respectivo análisis. 
Procedimiento 2 
Observación Constatar el análisis de posibles nuevos clientes. 
Procedimiento 3 
Observación Verificar la periodicidad del estudio de mercado 
realizado por el Área. 
Proceso 2 ESTUDIO DE LOS CLIENTES POTENCIALES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la 
gestión para el logro de nuevos clientes. 
Procedimiento 2 
Observación Verificar el análisis de las ventajas de futuras 
negociaciones en determinadas ápocas. 
Proceso 3 APROBACIÓN DE LAS RESERVAS 
Procedimiento 1 
Observación Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes de la aprobación de 
una reserva. 
Procedimiento 2 
Observación Constatar el proceso de verificación de una reserva 
con el 50%. 
Procedimiento 3 
Observación Verificar ell correcto archivo, de la documentación 
que sustenta el depósito o transferencia de la reserva. 
Proceso 4 REGISTRO DE DATOS 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el archivo de clientes del Hotel conforme a lo establecido y a las políticas establecidas de 
antigüedad. 
Proceso 5 CONFIRMACIÓN 
Procedimiento 1 
Confirmación Realizar llamadas telefónicas a los clientes para 
verificar que personal del Hotel haya validado sus 
reservación. 
Proceso 6 SOLICITUD DE  REGISTRO Y FACTURACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el envío de las reservaciones y total de 






5.2.5. Papeles de Trabajo.  
                                                            PAPEL DE TRABAJO V011 
PROCESO 1 
Estudio de Mercado 
PROCEDIMIENTO 1 




Se tomó las promociones y descuentos establecidos durante el año por el Área de 
Ventas, para verificar el análisis previo antes de su ejecución, tomando en cuenta que 
éstos son establecidos de acuerdo a las temporadas de turismo en la zona. 
 No Existen 
Hallazgos 
INDICADOR DE GESTIÓN =      
Promociones y 
descuentos en los que se 
verificó un correcto 




 = 100% 





                   PAPEL DE TRABAJO V012 
PROCESO 1 
Estudio de Mercado 
PROCEDIMIENTO 2 





Se solicitó, observó y analizó la gestión del Área y sus empleados en la búsqueda de 




INDICADOR DE GESTIÓN =      




 = 86% 
Porcentaje de ventas del 




             PAPEL DE TRABAJO V013 
PROCESO 1 
Estudio de Mercado 
PROCEDIMIENTO 3 






Se solicito al Área de Ventas el o los estudios de mercado realizados durante el año en 
análisis y el año anterior, para verificar su periodicidad y eficiencia. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =      





Estudios de mercado 
realizados durante el año. 4 
 
             PAPEL DE TRABAJO V021 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 






En base a las visitas anuales registradas se constato el número de clientes y se verificó la 
gestión del Área con cada cliente, observando los mail enviados de promociones y 




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Número de clientes en los 
que se constato gestión de 
ventas y fidelidad. 
 = 
190 
 = 73% 





                PAPEL DE TRABAJO V022 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 2 






Se solicitó al Área las carpetas del análisis realizado a cada una de las negociaciones 
con distintos mercados y clientes para verificar la reunión correcta de información y el 
análisis exhaustivo de cada propuesta. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN = 











             PAPEL DE TRABAJO V031 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 1 
Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes de la 





Durante el trabajo de campo se observo el mecanismo de verificación y archivo de 




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Reservas aceptadas previa 








             PAPEL DE TRABAJO V032 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 2 






Se ha seleccionado del registro 20 reservaciones para verificar su depósito del 50% del 








 = 100% 
Depósitos verificados. 20 
 
             PAPEL DE TRABAJO V033 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 3   
Verificar el correcto archivo, de la documentación que sustenta el depósito o 






Se observó y verificó el archivo de la documentación o respaldo de la reserva. 





INDICADOR DE GESTIÓN =     
Reservaciones 












                PAPEL DE TRABAJO V041 
PROCESO 4 
Registro de Datos 
PROCEDIMIENTO 1 






Se verificó un archivo de 3 años de los clientes del Hotel. 
                                                    




INDICADOR DE GESTIÓN =      
Archivo de clientes en base 
a la antigüedad. 
 = 
160 
 = 100% 
Información de clientes. 160 
 




Realizar llamadas telefónicas a los clientes para verificar que personal del Hotel haya 






Se ha seleccionado 10 clientes para constatar la verificación de su reserva una vez 
realizado el depósito. 
                                       




INDICADOR DE GESTIÓN =     













             PAPEL DE TRABAJO V061 
PROCESO6 
Solicitud de Registro y Facturación 
PROCEDIMIENTO 1 






Se cotejo el registro del Área de Ventas con el de Tesorería. 
                                                 





INDICADOR DE GESTIÓN =     




























5.2.6. Hallazgos de Auditoría. 
 
                                                                 HALLAZGOS H005 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la gestión para el logro de 
nuevos clientes. 




Se observó los mails enviados de promociones y descuentos 
especiales, como el número de llamadas reportadas a cada 
uno de los clientes; encontramos varios clientes que no 
reportaban ningún seguimiento ni gestión. 





Si bien se debe buscar la fidelidad de clientes continuos es 
importante trabajar con los clientes ocasionales para que éstos 
se conviertan también en clientes fieles al Hotel. 
CAUSA Si no se registran visitas continuas los agentes de ventas dejan de dar seguimiento. 
EFECTO Perder por completo a clientes que podrían convertirse en 










                                                                 HALLAZGOS H006 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 1 
Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes 
de la aprobación de una reserva. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del Área de Ventas de la 
disponibilidad del Hotel antes de la aprobación de una 
reserva, se observó si una reserva no es verificada con el 
depósito, ésta no es archivada para que el Hotel no pierda, 
reservando a la primera persona que realice el depósito, ésto 
ocurre en temporada alta. 
V031   
PÁG.# 
100 
CRITERIO Se debe establecer una política clara de tiempo de espera del depósito para no ocasionar malestar en los clientes. 
CAUSA 
La demanda en esta temporada ocasiona que los cupos sean 
limitados y que la transferencia o depósito sea crucial para la 
reserva. 















5.3. Fase III. Comunicación de Resultados. 
  
30 de abril del 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 29 de marzo del 20X2, se procedió a realizar una Auditoría 
de Gestión a los Procesos Administrativos del 
Área de Ventas del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific es moderadamente alto 
por lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de abril del año 20X2, tiempo en el cual se presupuestaron 
160 horas laborables y emplearon 163. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 





A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
 
                                                                   HALLAZGOS H005 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la gestión para el logro de nuevos 
clientes. 




Se observó los mails enviados  a los clientes de promociones 
y descuentos especiales, como el número de llamadas 
reportadas a cada uno de ellos; encontramos varios clientes 
que no reportaban ningún seguimiento ni gestión. 





Si bien se debe buscar la fidelidad de clientes continuos es 
importante trabajar con los clientes ocasionales para que estos 
se conviertan también en clientes fieles al Hotel. 
CAUSA Si no se registran visitas continuas los agentes de ventas dejan de dar seguimiento. 
EFECTO Perder por completo a clientes que podrían convertirse en 
clientes continuos por falta de gestión. 
 
Conclusiones 
Se encontró falta de control hacia el Área de Ventas en la gestión seguida con los clientes para la 
comunicación de promociones, descuentos y servicios del Hotel; ésto puede ocasionar pérdida de 
clientes continuos y nuevos para el Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer controles para el seguimiento y gestión del Área a cada uno de los clientes del Hotel para 






                                                                 HALLAZGOS H006 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 1 
Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes 
de la aprobación de una reserva. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del Área de Ventas de la 
disponibilidad del Hotel antes de la aprobación de una 
reserva; se observó si una reserva no es verificada con el 
depósito, ésta no es archivada para que el Hotel no pierda, 
reservando a la primera persona que realice el depósito, ésto 
ocurre en temporada alta. 
V031   
PÁG.# 
100 CRITERIO Se debe establecer una política clara de tiempo de espera del depósito para no ocasionar malestar en los clientes. 
CAUSA 
La demanda en esta temporada ocasiona que los cupos sean 
limitados y que la transferencia o depósito sea crucial para la 
reserva. 
EFECTO Ocasionar malestar a clientes que continuos y perder su fidelidad. 
 
Conclusiones 
Se constató que si bien se verifica la disponibilidad de habitaciones en el Hotel antes de una pre-
reservación, ésta no es del todo real, ya que si antes alguien reservó, pero aun no hace el depósito se 
prioriza a la persona que lo realice antes, si bien ésto evita pérdidas para el Hotel puede causar malestar 
en los clientes. 
 
Recomendaciones 
Establecer un tiempo límite para el depósito y hacer conocer al cliente de este tiempo para que no 








5.4. Fase IV. Evaluación Continua. 
 
20 de julio 2012 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de Ventas en el 
mes de abril del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 30 de abril del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de abril del año 20X2 tiempo en el cual se presupuestaron 
160 horas laborables y emplearon 163. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 16 al 20 de julio del año 20X2, 
tiempo en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 







                                                                  HALLAZGOS H005 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la gestión para el logro de nuevos 
clientes. 




Se observó los mails enviados  a los clientes de promociones 
y descuentos especiales, como el número de llamadas 
reportadas a cada uno de ellos; encontramos varios clientes 
que no reportaban ningún seguimiento ni gestión. 





Si bien se debe buscar la fidelidad de clientes continuos es 
importante trabajar con los clientes ocasionales para que estos 
se conviertan también en clientes fieles al Hotel. 
CAUSA Si no se registran visitas continuas los agentes de ventas dejan de dar seguimiento. 
EFECTO Perder por completo a clientes que podrían convertirse en 
clientes continuos por falta de gestión. 
 
Conclusiones 
Se encontró falta de control hacia el Área de Ventas en la gestión seguida con los clientes para la 
comunicación de promociones, descuentos y servicios del Hotel; ésto puede ocasionar pérdida de 
clientes continuos y nuevos para el Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer controles para el seguimiento y gestión del Área a cada uno de los clientes del Hotel para 
evitar la pérdida de los mismos y el deterioro de la imagen del Hotel. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 







AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
6.1. Fase I. Planificación. 
6.1.1. Planificación Preliminar. 
28 de abril del 20X2 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Recursos Humanos. El objetivo general de 
nuestro análisis es expresar una opinión sobre la gestión del Área y emitir un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones útiles para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
Inicio del trabajo  1 de mayo, 20X2 
Terminación del trabajo  30 de mayo, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 31 de mayo, 20X2 
 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad en los Procesos Administrativos del Área de 
Recursos Humanos del Hotel South Pacific. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos.  
• Establecer la efectividad del Área en base a los resultados de gestión de los empleados. 
• Evaluar los niveles de eficiencia en la selección y contratación de personal. 




ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20X1. 
 
Para el efecto se realizará la auditoría de gestión del 1 al 31 de mayo del año 20X2, destinando 160 
horas que corresponden a 4 semanas de 40 horas cada una, durante 
5 días por 8 horas diarias. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su Empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
 
Los honorarios de la auditoría se basarán en el tiempo trabajado por los miembros de nuestro personal  
a las tarifas ordinarias más los gastos directos. Les notificaremos de inmediato cualquier circunstancia 
que pueda alterar significativamente la cotización inicial. 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 











El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
 CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios. 
 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 
















PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.   
Planificación Preliminar. 2 
Planificación Específica. 3 
Fase II. Ejecución del Trabajo.   
Programación. 6 
Evaluación del Control Interno. 7 
Medición de Riesgos de Auditoría. 2 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y  Hallazgos 
de Auditoría. 
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6.2. Fase II. Ejecución del Trabajo.  
6.2.1. Programación 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 2 2 0 LZV   
Planificación Específica. 3 3 0 AHI   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 6 6 0 LZV   
Evaluación del Control 
Interno. 7 9 2 PVO   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 2 5 3 AHI   
Proceso 1 RECLUTAMIENTO 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV R011 
Verificar la aprobación de 
Gerencia del requerimiento de 
personal de las diferentes 
áreas. 
Procedimiento 2 
8 10 2 AHI R012 Verificar las publicaciones de 
las vacantes durante el año en 
análisis. 
Procedimiento 3 
12 12 0 LZV R013 
Constatar la pre selección 
basada en los requisitos 
expuestos en base a las hojas 
de vida recibidas. 
Proceso 2 SELECCIÓN 
Procedimiento 1 
8 9 1 LZV R021 Constatar la confirmación de 
la información de las hojas de 
vida preseleccionadas. 
Procedimiento 2 
8 8 0 AHI R022 Verificar la autorización de 












Proceso 3 CONTRATACIÓN 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV R031 
Revisar que se posea la 
documentación soporte de las 
personas contratadas, 
haciendo énfasis en la 
preparación y/o experiencia 
para el puesto. 
Procedimiento 2 
16 16 0 PVO R032 
Verificar que el sueldo del 
contrato firmado por el 
empleado sea el que consta en 
roles y el PÁGado, así como 
el que es registrado en la 
afiliación al IESS. 
Proceso 4 INCLUSIÓN EN NÓMINA 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV R041 Constatar la inclusión del 
personal en nómina. 
Procedimiento 2 
16 16 0 AHI R042 
Verificar el conocimiento del 
personal de la cadena de 
mando y la entrega de 
informes y trabajos realizados. 
Proceso 5 INDUCCIÓN 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV R051 Verificar que los empleados 
hayan contado con la 
inducción de una semana.  
Proceso 6 CAPACITACIÓN 
Procedimiento 1 
10 10 0 AHI R061 Verificar los planes de 
capacitación y su ejecución en 
los tiempos establecidos. 
117 
 








Proceso 7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Procedimiento 1 
8 8 0 PVO R071 
Verificar las evaluaciones 
realizadas durante el año y sus 
respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 6 6 0 
AHI,    
LZV   



























6.2.2. Evaluación del Control Interno. 
 
  Cuestionario de control interno   
  Área de Recursos Humanos   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 5 de mayo 20X2   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
                  










¿Se tiene un procedimiento de 
verificaciones del curriculum 
vitae? 
   




¿Cuándo se contrata personal se 
integra un expediente con los 
documentos indispensables? 
a) Solicitud de empleo y 
curriculum. 
b) Referencias. 
c) Examen de aptitudes. 
d) Registro ante el IESS.  
   




¿Se da a conocer en la inducción 
a los empleados la misión visión 
y políticas del Hotel. 
     0 7 
Ésto es relegado, 
enfocándose 
únicamente a las 
funciones del 
puesto.   
  
4 
¿Existe una persona para 
autorizar la contratación y 
estipular el sueldo de acuerdo al 
perfil deseado del puesto? 
   
  




 ¿Se elabora un contrato 
individual de trabajo de acuerdo 
a las políticas de la Empresa? 
   
  




¿Se lleva un control de 
asistencias, verificando horas de 
entrada y salida? 
     0 6 
No se cuenta con 
ningún mecanismo 
tecnológico de 
control de asistencia 
y horario, pero éste 
es controlado por el 
Área de Recursos 
Humanos. 












 ¿Existe un control efectivo para 
que al elaborar la nómina se 
descuenten préstamos u otros 
conceptos, como anticipos de 
sueldos? 
   
  6 6   
  
  
8 ¿Existe una persona responsable de autorizar los Pagos?      6 6   
  
  
9  ¿Cualquier Pago a personal pasa por nomina?       6 6   
  
  
10 ¿Existe la autorización debida para el Pago de horas extras?      7 7   
  
  
11 ¿Los empleados firman el rol de Pagos?      0 6 
Este control no se 
realiza, pero los 
empleados pueden 
realizar reclamos en 
caso de no estar de 
acuerdo con lo 
recibido   
  
12 
¿El Hotel cuenta con planes de 
capacitación para sus 
empleados? 
   




¿Se realizan charlas y 
convivencias de motivación 
periódicamente? 
   




¿Se tiene la política de otorgar 
préstamos a funcionarios y 
empleados? 
     0 5 
No el Hotel no 
cuenta con esta 
política por decisión 
de la Junta General   
  
15 
¿Cuando se retira el empleado, 
firma su carta de finiquito y es 
liquidado de acuerdo a las leyes 
vigentes? 
   
  6 6   
  
  
16  ¿Cualquier Pago a personal pasa por nómina?       6 6   
  
  
  Total 
    76 100     




   
  
 





El control interno del Hotel South Pacific se encuentra en el rango de bueno lo que significa que se 
puede aún corregir y mejorar el control, tomando medidas para que el Área de Recursos Humanos 


























Regular Bueno Muy Bueno 
  0-60 60-80 81-90 
  








6.2.3. Medición de Riesgos de Auditoría. 
 
Riesgo Inherente 
El riesgo inherente que presenta la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific al Área de Recursos 
Humanos es del: 30% 
 
Riesgo de Control 
Para determinar el riesgo de control se ha realizado un cuestionario que nos permitan medir el control 
interno de la Empresa, la eficiencia de este y sus debilidades. 
Por lo que hemos obtenido el riesgo de control del: 
Cuestionario de Control Interno: Puntaje ÓPTIMO 100%-Puntaje Obtenido 76% =24% 
 
Riesgo de detección  
El riesgo de detección se ha estimado en un 20%, ya que de acuerdo a la experiencia de nuestro 
personal de auditoría, el no poder cubrir a totalidad los tiempos en los que se trabaja y los que se 
debería indagar, existirá una diferencia menor que el riesgo de control. 
 
Medición del riesgo de auditoría 
 
RA%=RI% x RC% x RD% 
donde: 
RA%= Riesgo de auditoría 
RI% = Riesgo inherente 
RC%= Riesgo de control 
RD%= Riesgo de detección 
 










6.2.4. Aplicación de Técnicas y Procedimientos. 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 RECLUTAMIENTO 
Procedimiento 1 
Observación Verificar la aprobación de Gerencia del 
requerimiento de personal de las diferentes 
Áreas. 
Procedimiento 2 
Observación Verificar las publicaciones de las vacantes 
durante el año en análisis. 
Procedimiento 3 
Observación Constatar la pre selección basada en los 
requisitos expuestos en base a las hojas de vida 
resididas. 
Proceso 2 SELECCIÓN 
Procedimiento 1 
Confirmación Constatar la confirmación de la información de 
las hojas de vida preseleccionadas. 
Procedimiento 2 
Observación Verificar la autorización de Gerencia previa la 
contratación. 
Proceso 3 CONTRATACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Revisar que se posea la documentación soporte 
de las personas contratadas, haciendo énfasis en 
la preparación y/o experiencia para el puesto. 
Procedimiento 2 
Observación 
Verificar que el sueldo del contrato firmado por 
el empleado sea el que consta en roles y el 
PÁGado, así como el que es registrado en la 
afiliación al IESS. 
Proceso 4 INCLUSIÓN EN NÓMINA 
Procedimiento 1 
Observación 





Observación Verificar el conocimiento del personal de la 
cadena de mando y la entrega de informes y 
trabajos realizados. 
Proceso 5 INDUCCIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar que los empleados hayan contado con 
la inducción de una semana.  
Proceso 6 CAPACITACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar los planes de capacitación y su 
ejecución en los tiempos establecidos. 
Proceso 7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Procedimiento 1 
Observación Verificar las evaluaciones realizadas durante el 





















6.2.5. Papeles de Trabajo.  










Se observó las peticiones por escrito de las diferentes áreas de personal y su debida 




INDICADOR DE GESTIÓN = 
Aprobaciones de 





personal observados 30 
 


















 = 100% 















En base al requerimiento de personal y el perfil requerido se constató que en la pre 
selección se haya tomado en cuenta los conocimientos y experiencia solicitados. 
                                                  





INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 100% 
Carpetas analizadas 10 
 









De 30 nuevas carpetas de personal durante el año se tomó una muestra de 15 para 




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Información conforme a la 


















Verificar la autorización previa de la Gerencia, antes de la firma del contrato; esta 
autorización se confirmo del total de carpetas. 
                                                      








 = 100% 
Carpetas de personal 
nuevo en el año. 30 
 




Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, haciendo 





Se verificó el archivo de la documentación soporte de los empleados, de 20 carpetas.                                         
                                                 
H008 
PÁG# 
131 INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 90% 










Verificar que el sueldo del contrato firmado por el empleado sea el que consta en roles y 





De los 30 nuevos contratos se verificó el 100% de carpetas para constatar, la conformidad 
de los sueldos. 




INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 100% 
Sueldos verificados. 30 
 
             PAPEL DE TRABAJO R041 
PROCESO 4 
Inclusión en Nómina 
PROCEDIMIENTO 1 






Se realizó un sondeo del total del personal tanto fijo como por temporada en base a  los 
pagos realizados para verificar su inclusión en nómina.  
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Número de empleados 
incluidos en nómina 
 = 
45 
 = 100% 






             PAPEL DE TRABAJO R042 
PROCESO 4 
Inclusión en Nómina 
PROCEDIMIENTO 1 






Se verificó con 20 empleados el conocimiento de éstos de sus jefes directos y la cadena 
de mando de su Área. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Empleados con el 
conocimiento de jefaturas. 
 = 
20 
 = 100% 
Empleados consultados. 20 
 










Se toma 10 nombres de empleados cuyo contrato sea reciente a quienes se les preguntó 
sobre la inducción recibida. 
 
                                                      































Se solicitó al Área de Recursos Humanos la información sobre planes de capacitación y 
capacitaciones realizadas durante el año. 
                                              













Planes de capacitación.  8 
 
             PAPEL DE TRABAJO R071 
PROCESO6 
Evaluación del Desempeño 
PROCEDIMIENTO 1 







Se tomó un total de 20 evaluaciones realizadas, para verificar que en éstas consten 
recomendaciones útiles para mejorar el desempeño del empleado. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =      
Porcentaje obtenido en el 
desempeño y evaluación del 







Evaluaciones obtenidas del 
año auditado. 20 
130 
 
6.2.6. Hallazgos de Auditoría. 
 




Constatar la confirmación de la información de las hojas de vida 
preseleccionadas. 




Durante la confirmación de la información se encontró 
una carpeta cuyas referencias no fueron localizadas 
porque los teléfonos colocados no existían. 





Si bien fue una sola carpeta de la muestra que presentó 
este problema, ésto refleja una falta de control en la 
verificación de información, ya que estas referencias 
nunca fueron verificadas por el Área y contaban con el 
visto de pre- aprobación. 
CAUSA El trabajo incompleto del personal por completar la 
revisión a tiempo de los requerimientos. 

















Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, 
haciendo énfasis en la preparación y/o experiencia para el puesto. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la documentación soporte se encontró 
una persona contratada, quien dejó pendiente el documento 
original que respaldaba la experiencia obtenida en Hoteles 
de Manta y quien hasta el momento no contaba con ésta 
documentación en la carpeta desde cuatro meses atrás a su 
contratación. 
R031   
PÁG.# 
126 CRITERIO 
Es una falta de control grave contratar personal que puede 
no contar con los conocimientos y la experiencia requerida 
para el puesto. 
CAUSA La demanda en temporada alta ocasiona que los procesos 
sean realizados de forma rápida e incluso incompleta. 
















                                                                 HALLAZGOS H009 
PROCESO 1 
Evaluación del Desempeño 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar las evaluaciones realizadas durante el año y sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las evaluaciones se encontró que 
dos de ellas no contaban con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones al empleado.  




Si no se establecen recomendaciones que permitan mejorar al 
empleado las evaluaciones no están cumpliendo con el 
objetivo para el cual fueron creados. 
CAUSA Poco análisis del trabajo realizado con una incompleta 
evaluación. 
EFECTO Estancamiento de los empleados en errores anteriores y 


















6.3. Fase III. Comunicación de Resultados. 
 
31 de mayo del 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 




Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 28 de abril del 20X2, se procedió a realizar una Auditoría 
de Gestión a los Procesos Administrativos del 
Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Recursos Humanos del Hotel South Pacific es moderadamente 
alto por lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de mayo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 168. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 




A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
 




Constatar la confirmación de la información de las hojas de vida 
preseleccionadas. 




Durante la confirmación de la información se encontró 
una carpeta cuyas referencias no fueron localizadas 
porque los teléfonos colocados no existían. 





Si bien fue una sola carpeta de la muestra que presentó 
este problema, ésto refleja una falta de control en la 
verificación de información, ya que estas referencias 
nunca fueron verificadas por el Área y contaban con el 
visto de pre- aprobación. 
CAUSA El trabajo incompleto del personal por completar la 
revisión a tiempo de los requerimientos. 




Una de las carpetas en las que se verificó que la información sea real y haya sido ésto comprobado por 
el Área de Recursos Humanos, tenía referencias cuyo número telefónico no existía, sin embargo la 
persona fue contratada. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado de la información expuesta en las carpetas de los aspirantes para contar 










Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, 
haciendo énfasis en la preparación y/o experiencia para el puesto. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la documentación soporte se encontró 
una persona contratada, quien dejó pendiente el documento 
original que respaldaba la experiencia obtenida en Hoteles 
de Manta y quien hasta el momento no contaba con esta 
documentación en la carpeta desde cuatro meses atrás a su 
contratación. 
R031   
PÁG.# 
126 CRITERIO 
Es una falta de control grave contratar personal que puede 
no contar con los conocimientos y la experiencia requerida 
para el puesto. 
CAUSA La demanda en temporada alta ocasiona que los procesos 
sean realizados de forma rápida e incluso incompleta. 
EFECTO Los empleados sin experiencia o conocimiento pueden prestar un mal servicio a los clientes y ocasionar pérdidas. 
 
Conclusiones 
Se reviso la documentación que soportaba la información expuesta por el empleado en su hoja de vida, 
encontrando un caso en donde la documentación no existía y se encontraba la palabra pendiente pero 
esta persona llevaba contratada ya cuatro meses. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado que permita completar la documentación soporte de información de la 






                                                                HALLAZGOS H009 
PROCESO 1 
Evaluación del Desempeño 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar las evaluaciones realizadas durante el año y sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las evaluaciones se encontró que 
dos de ellas no contaban con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones al empleado.  




Si no se establecen recomendaciones que permitan mejorar al 
empleado las evaluaciones no están cumpliendo con el 
objetivo para el cual fueron creados. 
CAUSA Poco análisis del trabajo realizado con una incompleta 
evaluación. 
EFECTO Estancamiento de los empleados en errores anteriores y 
cuellos de botella no detectados a tiempo. 
 
Conclusiones 
Se observó y encontró evaluaciones en las que no constaban recomendaciones para el empleado, 
dejando sin utilidad a este proceso, ya que no permite la medición de la mejora continua y la adopción 
y puesta en práctica de las recomendaciones del Jefe. 
 
Recomendaciones 
Incluir de manera obligatoria y permanente recomendaciones útiles para el crecimiento de los 









6.4. Fase IV. Evaluación Continua. 
 
27 de julio 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de Recursos 
Humanos en el mes de mayo del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área 
auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 31 de mayo del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de mayo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 168. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 23 al 27 de julio del año 20X2, 
tiempo en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 









Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, 
haciendo énfasis en la preparación y/o experiencia para el puesto. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la documentación soporte se encontró 
una persona contratada, quien dejó pendiente el documento 
original que respaldaba la experiencia obtenida en Hoteles 
de Manta y quien hasta el momento no contaba con esta 
documentación en la carpeta desde cuatro meses atrás a su 
contratación. 
R031   
PÁG.# 
126 CRITERIO 
Es una falta de control grave contratar personal que puede 
no contar con los conocimientos y la experiencia requerida 
para el puesto. 
CAUSA La demanda en temporada alta ocasiona que los procesos 
sean realizados de forma rápida e incluso incompleta. 
EFECTO Los empleados sin experiencia o conocimiento pueden prestar un mal servicio a los clientes y ocasionar pérdidas. 
 
Conclusiones 
Se reviso la documentación que soportaba la información expuesta por el empleado en su hoja de vida, 
encontrando un caso en donde la documentación no existía y se encontraba la palabra pendiente pero 
esta persona llevaba contratada ya cuatro meses. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado que permita completar la documentación soporte de información de la 
hoja de vida presentada por el aspirante, antes de que este sea contratado. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 





AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE LOGÍSTICA 
7.1. Fase I. Planificación. 
7.1.1. Planificación Preliminar. 
29 de mayo 20X2 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que término el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Logística.  
 
El objetivo general de nuestro análisis es dar a la Gerencia una opinión sobre la gestión del Área y 
emitir un informe que contenga recomendaciones ventajosas para el logro de la eficiencia y eficacia de 
los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
 
Inicio del trabajo  1 de junio, 20X2 
Terminación del trabajo  29 de junio, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 30 de junio, 20X2 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad en los Procesos Administrativos del Área de 
Logística.. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos.  
• Medir el impacto del diseño del sistema de logística en la contribución de los ingresos. 
• Medir el costo de la operación y los requerimientos de capital para ese diseño. 
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• Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno establecidos para el Área de 
Logística 
 
ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20X1. 
 
Para el efecto se realizará la auditoría de gestión del 1 al 30 de junio del año 20X2, destinando 160 
horas que corresponden a 4 semanas de 40 horas cada una, durante 
5 días por 8 horas diarias. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 











El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
  CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios dentro de los que 
consta: 
• Hojas  
• Calculadoras 
• Reglas etc. 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 













PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE LOGÍSTICA 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.   
Planificación Preliminar. 2 
Planificación Específica. 3 
Fase II. Ejecución del Trabajo.   
Programación. 5 
Evaluación del Control Interno. 7 
Medición de Riesgos de Auditoría. 4 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y Hallazgos de 
Auditoría. 
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7.2. Fase II. Ejecución del Trabajo. 
7.2.1.  Programación 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 2 2 0 PVO   
Planificación Específica. 3 3 0 AHI   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 5 4 -1 AHÍ   
Evaluación del Control Interno. 7 7 0 PVO   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 4 4 0 LZV   
Proceso 1 INVESTIGACIÓN 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV V011 Verificar las investigaciones 
realizadas durante el año. 
Procedimiento 2 
16 16 0 PVO V012 Constatar el uso de la 
informacuón recolectada en 
planes 
Proceso 2 DESARROLLO DE PLANES 
Procedimiento 1 
10 8 -2 AHÍ V021 Verificar los planes realizados 
durante el año y ejecutados 
Procedimiento 2 
16 16 0 PVO V022 Verificar la gestión en las 
negociaciones de transporte en 
temporada baja. 
Proceso 3 VISITAS 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV V031 Verificar las visitas realizadas 
por el Área y el trabajo 
realizado en cada visita. 
Proceso 4 NEGOCIACIÓN 
Procedimiento 1 
12 12 0 AHI V041 Verificar parámetros pre 

















8 8 0 PVO V041 Constatar el análisis de costo 
beneficio en cada negociación. 
Proceso 5 EJUCUCIÓN DE PLANES 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV V051 Verificar la aprobación de 
Gerencia para la ejecución de 
planes. 
Proceso 6 SEGUIMIENTO 
Procedimiento 1 
16 16 0 PVO V061 Verificar el seguimiento 
realizado por el Área de cada 
plan y su correcta ejecución. 
Proceso 7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Procedimiento 1 
24 24 0 PVO V061 
Verificar la evaluación de lo 
ejecutado, mediante parámetros 
de utilización de recursos, 
beneficios y mejoramiento del 
servicio y calidad, a los clientes 
internos y externos. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 5 6 1 
AHI,  
PVO,   
LZV 
  














7.2.2. Evaluación del Control Interno. 
 
  Cuestionario de control interno   
  Área de Logística   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 2 de junio 20X2   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
                  
                  
                  
  
N° PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE  
OBTENIDO 
PUNTAJE 





1 ¿Se autorizan todos los planes 








¿Se evalúa lo ejecutado? 
- Costo beneficio. 
- Objetivos logrados. 




13 13   
  
  
3 ¿Se elaboran los planes con el 
apoyo de todas las áreas?  
 
 
0 13 El apoyo de todas las áreas no es constante 
  
  
4 ¿Se comparan costos antes de 








¿Se verifica los documentos de 




0 11 Ésto no está dentro de las actividades. 
  
  





No se ha establecido 
planes de 
contingencia en caso 
de algún problema. 
  
  
7 ¿Se realizan cursos de 




12 12   
  
  8 
¿Existen parámetros pre- 




13 13   
  
  
  Total 
    63 100     
                  
 
 
   
  
 





El control interno del Hotel South Pacific



























Regular Bueno Muy Bueno 
  0-60 60-80 81-90 
  
  63   







7.2.3. Medición de Riesgos de Auditoría. 
 
Riesgo Inherente 
El riesgo inherente que presenta la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific al Área de Logística es 
del: 40% 
 
Riesgo de Control 
Para determinar el riesgo de control se ha realizado un cuestionario que nos permitan medir el control 
interno de la Empresa, la eficiencia de este y sus debilidades. 
Por lo que hemos obtenido el riesgo de control del: 
Cuestionario de Control Interno: Puntaje ÓPTIMO 100%-Puntaje Obtenido 63% =37% 
 
Riesgo de Detección  
El riesgo de detección se ha estimado en un 25%, ya que de acuerdo a la experiencia de nuestro 
personal de auditoría, el no poder cubrir a totalidad los tiempos en los que se trabaja y los que se 
debería indagar, existirá una diferencia menor que el riesgo de control. 
 
Medición del Riesgo de Auditoría 
 
RA%=RI% x RC% x RD% 
donde: 
RA%= Riesgo de Auditoría 
RI% = Riesgo Inherente 
RC%= Riesgo de Control 
RD%= Riesgo de Detección 











7.2.4. Aplicación de Técnicas y Procedimientos. 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 INVESTIGACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar las investigaciones realizadas durante el año. 
Procedimiento 2 
Comprobación Constatar el uso de la información recolectada en planes 
Proceso 2 DESARROLLO DE PLANES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar los planes realizados durante el año y 
ejecutados 
Procedimiento 2 
Análisis Verificar la gestión en las negociaciones de transporte 
en temporada baja. 
Proceso 3 VISITAS 
Procedimiento 1 
Análisis Verificar las visitas realizadas por el área y el trabajo 
realizado en cada visita. 
Proceso 4 NEGOCIACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar parámetros pre establecidos para las 
negociaciones. 
Procedimiento 2 
Comprobación Constatar el análisis de costo beneficio en cada 
negociación. 
Proceso 5 EJUCUCIÓN DE PLANES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar la aprobación de Gerencia para la ejecución de 
planes. 
Proceso 6 SEGUIMIENTO 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el seguimiento realizado por el Área de cada 
plan y su correcta ejecución. 
Proceso 7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Procedimiento 1 
Observación 
Verificar la evaluación de lo ejecutado mediante, 
parámetros de utilización de recursos, beneficios y 
mejoramiento del servicio y calidad, a los clientes 




7.2.5. Papeles de Trabajo.  













INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 86% 
Número total de 
investigaciones 7 
 













INDICADOR DE GESTIÓN =      
Información utilizada 
 =               
78 
=  78% 




             PAPEL DE TRABAJO L021 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 





Se cotejó los planes realizados versus los planes ejecutados para medir el grado de 









Total de Planes 10 
 
             PAPEL DE TRABAJO L022 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 






Se verificó la gestión de las negociaciones en base a los resultados obtenidos y negocios 
cerrados. 
                                                      








 = 50% 













En base a la descripción, costo y archivo del personal de cada visita se verificó el número 
de visitas en el año.                                                   









 = 78% 
Total de visitas. 9 
 










Se verificó la Existencia de parámetros preestablecidos para cada negociación y el 
respeto de los mismos en el cierre del negocio. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =     
Archivos que cuentan con 
parámetros pre 






















Se verificó que en las negociaciones sea analizado el costo que el servicio nos trae y la 
recuperación en los ingresos que ésto va a traer. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =      




 = 100% 
Total de análisis. 12 
 
             PAPEL DE TRABAJO L051 
PROCESO 5 
Ejecución de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 






Se verificó la aprobación de la Gerencia en cada plan antes de su ejecución. 
                                                      








 = 100% 






             PAPEL DE TRABAJO L071 
PROCESO6 
Evaluación de Resultados 
PROCEDIMIENTO 1 







Se verificó que cada evaluación cuente con conclusiones y recomendaciones útiles para 
el cambio. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =      



























7.2.6. Hallazgos de Auditoría. 
 
                     HALLAZGOS H010 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar los planes realizados durante el año y ejecutados. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de planes realizados versus los 
ejecutados se encontró tres planes que no fueron 
ejecutados por su análisis incompleto y su poca 
viabilidad. 
                                                      





La investigación y realización de planes incompletos y 
que no van a ser ejecutados pueden causar costos 
innecesarios. 
CAUSA Poca información recolectada y falta de gestión. 











                                                             HALLAZGOS H011 
PROCESO 1 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la gestión en las negociaciones de transporte en temporada baja. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las negociaciones con 
transportistas se encontró 10 de ellas que no se cerraron 





Buscar varios transportistas es beneficiosa para una 
elección correcta, pero puede tener un costo mayor al 
beneficio obtenido. 
CAUSA Mercado copado de transportistas con distintas ofertas. 



















7.3. Fase III. Comunicación de Resultados. 
 
30 de junio del 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 




Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 29 de mayo del 20X2, se procedió a realizar una Auditoría 
de Gestión a los Procesos Administrativos del Área de Logística del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Logística del Hotel South Pacific es moderadamente alto por 
lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de junio del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 158. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 





A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
 
                         HALLAZGOS H010 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar los planes realizados durante el año y ejecutados. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
 
Durante la verificación de planes realizados versus los 
ejecutados se encontró tres planes que no fueron 
ejecutados por su análisis incompleto y su poca 
viabilidad. 
                                                      
                                                 




La investigación y realización de planes incompletos y 
que no van a ser ejecutados pueden causar costos 
innecesarios. 
CAUSA Poca información recolectada y falta de gestión. 
EFECTO Mala utilización de recursos. 
 
Conclusiones 
Se encontró planes que no eran viables y en los que se ocupó tiempo y otros recursos de la Empresa. 
 
Recomendaciones 
Establecer parámetros que permitan conducir los planes al logro de los objetivos del Área y del Hotel, 










                                                             HALLAZGOS H011 
PROCESO 1 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la gestión en las negociaciones de transporte en temporada baja. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las negociaciones con 
transportistas se encontró 10 de ellas que no se cerraron 





Buscar varios transportistas es beneficiosa para una 
elección correcta, pero puede tener un costo mayor al 
beneficio obtenido. 
CAUSA Mercado copado de transportistas con distintas ofertas. 




Se encontró que se realizan un gran número de negociaciones utilizando recursos y que en su mayoría 
éstas no llegan a una conclusión. 
 
Recomendaciones 
Establecer una serie de requisitos necesarios  para el servicio y de beneficio para la Empresa antes de 










7.4. Fase IV. Evaluación Continua. 
 
3 de agosto 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de Logística en 
el mes de junio del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 30 de junio del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de junio del año 20X2 tiempo en el cual se presupuestaron 
160 horas laborables y emplearon 158. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 30 de julio al 3 de agosto del año 
20X2, tiempo en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
 





                                                              HALLAZGOS H011 
PROCESO 1 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la gestión en las negociaciones de transporte en temporada baja. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las negociaciones con 
transportistas se encontró 10 de ellas que no se cerraron 





Buscar varios transportistas es beneficiosa para una 
elección correcta, pero puede tener un costo mayor al 
beneficio obtenido. 
CAUSA Mercado copado de transportistas con distintas ofertas. 




Se encontró que se realizan un gran número de negociaciones utilizando recursos y que en su mayoría 
éstas no llegan a una conclusión. 
 
Recomendaciones 
Establecer una serie de requisitos necesarios  para el servicio y de beneficio para la Empresa antes de 
iniciar una negociación, para no hacer uso de recursos en negociaciones no factibles. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 













8.1. Fase I. Planificación. 
8.1.1.                Planificación Preliminar. 
8.1.1.1.                     Planificación Preliminar del Área de Adquisiciones. 
 
27 de febrero del 2012 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Adquisiciones. El objetivo general de nuestro 
análisis es expresar una opinión sobre la gestión del Área y emitir un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones útiles para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
 
Inicio del trabajo  1 de marzo, 20X2 
Terminación del trabajo  30 de marzo, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 31 de marzo, 20X2 
 
Para ello realizaremos varias visitas de campo con todo el equipo de trabajo, para conocer de manera 
global el negocio y sus actividades, y recolectar información sobre el Área de Adquisiciones. 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en los Procesos Administrativos del 
Área de Adquisiciones. 
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• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos de la administración. 
• Establecer la efectividad del “Hotel South Pacific” de conformidad con lo planificado en base a los 
resultados de la gestión 
• Evaluar los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 
• Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno establecidos para el Área de 
Adquisiciones. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Los honorarios de la auditoría se basarán en el tiempo trabajado por los miembros de nuestro personal  
a las tarifas ordinarias más los gastos directos. Les notificaremos de inmediato cualquier circunstancia 
que pueda alterar significativamente la cotización inicial. 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 






8.1.1.2.                      Planificación Preliminar del Área de Ventas.  
 
29 de marzo del 20X2 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Ventas. El objetivo general de nuestro análisis 
es expresar una opinión sobre la gestión del Área y emitir un informe que contenga conclusiones y 
recomendaciones útiles para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
Inicio del trabajo  1 de abril, 20X2 
Terminación del trabajo  29 de abril, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 30 de abril, 20X2 
 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en los Procesos Administrativos 
del Área de Ventas de Hotel South Pacific. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos de la administración 
• Establecer la efectividad de HOTEL SOUTH PACIFIC de conformidad con lo planificado en 
base a los resultados de gestión 
• Evaluar los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 






ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20X1. 
 
Para el efecto se realizará la auditoría de gestión del 1 al 30 de abril del año 20X2, destinando 160 
horas que corresponden a 4 semanas de 40 horas cada una, durante 
5 días por 8 horas diarias. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su Empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
 
Los honorarios de la auditoría se basarán en el tiempo trabajado por los miembros de nuestro personal  
a las tarifas ordinarias más los gastos directos. Les notificaremos de inmediato cualquier circunstancia 
que pueda alterar significativamente la cotización inicial. 
 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 




8.1.1.3.                      Planificación Preliminar del Área de Recursos Humanos. 
 
28 de abril del 20X2 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Recursos Humanos. El objetivo general de 
nuestro análisis es expresar una opinión sobre la gestión del Área y emitir un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones útiles para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
Inicio del trabajo  1 de mayo, 20X2 
Terminación del trabajo  30 de mayo, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 31 de mayo, 20X2 
 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad en los Procesos Administrativos del Área de 
Recursos Humanos del Hotel South Pacific. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos.  
• Establecer la efectividad del Área en base a los resultados de gestión de los empleados. 
• Evaluar los niveles de eficiencia en la selección y contratación de personal. 








ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20X1. 
 
Para el efecto se realizará la auditoría de gestión del 1 al 31 de mayo del año 20X2, destinando 160 
horas que corresponden a 4 semanas de 40 horas cada una, durante 
5 días por 8 horas diarias. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su Empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Los honorarios de la auditoría se basarán en el tiempo trabajado por los miembros de nuestro personal  
a las tarifas ordinarias más los gastos directos. Les notificaremos de inmediato cualquier circunstancia 
que pueda alterar significativamente la cotización inicial. 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 









8.1.1.4.             Planificación Preliminar del Área de Logística.  
 
29 de mayo 20X2 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Con esta carta estamos confirmando la Auditoría de Gestión del Hotel South Pacific, correspondiente 
al año que terminó el 31 de diciembre de 20X1. 
 
Vamos a auditar los procesos y actividades del Área de Logística.  
 
El objetivo general de nuestro análisis es dar a la Gerencia una opinión sobre la gestión del Área y 
emitir un informe que contenga recomendaciones ventajosas para el logro de la eficiencia y eficacia de 
los mismos. 
 
La auditoría está programada así: 
 
Inicio del trabajo  1 de junio, 20X2 
Terminación del trabajo  29 de junio, 20X2 
Entrega de informe de auditoría 30 de junio, 20X2 
 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
• Determinar los niveles de eficiencia, efectividad en los Procesos Administrativos del Área de 
Logística.. 
• Verificar el cumplimiento de los objetivos.  
• Medir el impacto del diseño del sistema de logística en la contribución de los ingresos. 
• Medir el costo de la operación y los requerimientos de capital para ese diseño. 





ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 20X1. 
 
Para el efecto se realizará la auditoría de gestión del 1 al 30 de junio del año 20X2, destinando 160 
horas que corresponden a 4 semanas de 40 horas cada una, durante 
5 días por 8 horas diarias. 
 
Personal: Contaremos con la ayuda de un equipo capacitado quienes lograran resultados óptimos y de 
gran ayuda para su empresa, el personal quien efectuará el trabajo es: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
A fin de que trabajemos con la máxima eficiencia, se da por entendido que su personal nos 
proporcionará la información necesaria. 
 
Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron, favor de firmar esta carta en el espacio indicado y 
de devolvernos una copia a la brevedad posible. 
 
      Con respeto y afecto. 
      Aracely Herrera Izurieta CPA. 
 











8.1.2.                Planificación Específica. 




El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
  CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios dentro de los que 
consta: 
• Hojas  
• Calculadoras 
• Reglas etc. 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 












PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE ADQUISICIONES 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.  
Planificación Preliminar. 2 
Planificación Específica. 2 
Fase II. Ejecución del Trabajo.  
Programación. 4 
Evaluación del Control Interno. 8 
Medición de Riesgos de Auditoría. 4 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y 
Hallazgos de Auditoría. 
132 



























El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
 CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios dentro de los que 
consta: 
• Hojas  
• Calculadoras 
• Reglas etc. 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 














PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE VENTAS 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.   
Planificación Preliminar. 1 
Planificación Específica. 2 
Fase II. Ejecución del Trabajo.   
Programación. 6 
Evaluación del Control Interno. 8 
Medición de Riesgos de Auditoría. 3 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y 
Hallazgos de Auditoría. 
132 




























El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
 CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios. 
 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 















PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.   
Planificación Preliminar. 2 
Planificación Específica. 3 
Fase II. Ejecución del Trabajo.   
Programación. 6 
Evaluación del Control Interno. 7 
Medición de Riesgos de Auditoría. 2 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y  
Hallazgos de Auditoría. 
134 


























El equipo de trabajo que se encargará de la Auditoría de esta Área es el siguiente: 
 
  CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
Recursos Materiales y Tecnológicos 
Nuestra firma proveerá a nuestros empleados de los materiales de oficina necesarios dentro de los que 
consta: 
• Hojas  
• Calculadoras 
• Reglas etc. 
Como también cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene a su cargo un computador propiedad 
de la firma que los ayudará con el trabajo en la Empresa. 
 
Esto ayudara a la conclusión eficiente del trabajo y el cumplimiento de tiempos planificados, contando 
con que el personal operativo del Hotel South Pacific colaborará con la información necesaria a 













PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ÁREA DE LOGÍSTICA 
Detalle Horas 
Presupuestadas 
Fase I. Planificación.   
Planificación Preliminar. 2 
Planificación Específica. 3 
Fase II. Ejecución del Trabajo.   
Programación. 5 
Evaluación del Control Interno. 7 
Medición de Riesgos de Auditoría. 4 
Aplicación de Técnicas y Procedimientos, Papeles de Trabajo y Hallazgos 
de Auditoría. 
134 
























8.2.           Fase II. Ejecución del Trabajo. 
8.2.1.                 Programación. 
8.2.1.1.                      Programación del Área de Adquisiciones. 
 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 2 3 1 AHÍ   
Planificación Específica. 2 2 0 PVO   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 4 4 0 LZV   
Evaluación del Control 
Interno. 8 8 0 AHÍ   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 4 5 1 PVO   
Proceso 1 SOLICITUD DE COMPRA 
Procedimiento 1 
16 14 -2 PVO A011 Revisar que en las solicitudes 
de compra conste la fecha 
máxima de entrega requerida. 
Procedimiento 2 
10 10 0 AHÍ A012 
Verificar el detalle de dichas 
solicitudes, si constan las 
características de los bienes y 
el número de productos 
requeridos, como también que 
estos sean de uso habitual del 
Área. 
Procedimiento 3 
16 17 1 LZV A013 
En caso de no ser compras 
habituales verificar que en la 
solicitud consten las razones 
del pedido. 
Procedimiento 4 
8 8 0 AHÍ A014 Verificar que la solicitud esté 












Proceso 2 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 
Procedimiento 1 
8 8 0 AHÍ A021 
Verificar si se cumplió con el 
análisis de los requerimientos 
para comprobar su similitud 
con el Área y su real 
necesidad. 
Procedimiento 2 
6 8 2 LZV A022 Verificar si se pasó las 
requisiciones a Gerencia para 
su aprobación definitiva. 
Proceso 3 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
8 8 0 PVO A031 Revisar las cotizaciones 
recibidas de por lo menos tres 
proveedores.  
Procedimiento 2 
8 8 0 LZV A032 Verificar la elección 
independiente del proveedor. 
Procedimiento 3 
13 8 -5 AHÍ A033 Verificar el análisis de 
proveedores recurrentes cada 
determinado tiempo. 
Procedimiento 4 
6 8 2 AHÍ A034 Verificar la aprobación de la 
Gerencia General del 
proveedor. 
Proceso 4 ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA 
Procedimiento 1 
9 8 -1 LZV A041 Comprobar que se haga los 
pedidos en base a las 
requisiciones aprobadas. 
Proceso 5 RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOS 
Procedimiento 1 
12 12 0 PVO A051 
Verificar el control de 
recepción, cantidades y estado 
de la mercadería como precio 












Proceso 6 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ÁREA 
Procedimiento 1 
8 8 0 AHÍ A061 Comprobar el envío correcto 
y oportuno de los bienes al 
Área para su uso. 
Proceso 7 ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
4 6 2 LZV A071 Verificar el envío de facturas 
y documentos soporte al 
Área de Proveedores. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 8 8 0 
PVO,  
AHÍ,   LZV   























8.2.1.2.                      Programación del Área de Ventas.  
 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 1 2 1 PVO   
Planificación Específica. 2 3 1 AHI   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 6 6 0 LZV   
Evaluación del Control Interno. 8 9 1 PVO   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 3 5 2 AHI   
Proceso 1 ESTUDIO DE MERCADO 
Procedimiento 1 
16 16 0 AHI V011 Revisar las promociones y 
descuentos establecidos y su 
respectivo análisis. 
Procedimiento 2 
12 10 -2 PVO V012 Constatar el análisis de posibles 
nuevos clientes. 
Procedimiento 3 
16 16 0 LZV V013 Verificar la periodicidad del 
estudio de mercado realizado 
por el Área. 
Proceso 2 ESTUDIO DE LOS CLIENTES POTENCIALES 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV V021 Verificar el seguimiento de los 
clientes actuales y la gestión 
para el logro de nuevos clientes. 
Procedimiento 2 
8 8 0 PVO V022 
Verificar el análisis de las 
ventajas de futuras 
negociaciones en determinadas 
épocas. 
Proceso 3 APROBACIÓN DE LAS RESERVAS 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV V031 
Constatar la verificación del 
Área de Ventas de la 
disponibilidad del Hotel antes 
de la aprobación de una reserva. 
181 
 









8 8 0 AHI V032 Constatar el proceso de 
verificación de una reserva con 
el 50%. 
Procedimiento 3 
8 8 0 PVO V033 
Verificar el correcto archivo, de 
la documentación que sustenta 
el depósito o transferencia de la 
reserva. 
Proceso 4 REGISTRO DE DATOS 
Procedimiento 1 
12 10 -2 AHI V041 Verificar el archivo de clientes 
del Hotel y su antigüedad. 
Proceso 5 CONFIRMACIÓN 
Procedimiento 1 
12 10 -2 LZV V051 
Realizar llamadas telefónicas a 
los clientes para verificar que 
personal del Hotel haya 
validado sus reservaciones. 
Proceso 6 SOLICITUD DE  REGISTRO Y FACTURACIÓN 
Procedimiento 1 
8 12 4 PVO V061 Verificar el envío de las 
reservaciones y total de 
servicios al Área respectiva. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 8 8 0 
AHI,  
PVO,   
LZV 
  










8.2.1.3.                      Programación del Área de Recursos Humanos. 
 
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 2 2 0 LZV   
Planificación Específica. 3 3 0 AHI   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 6 6 0 LZV   
Evaluación del Control 
Interno. 7 9 2 PVO   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 2 5 3 AHI   
Proceso 1 RECLUTAMIENTO 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV R011 
Verificar la aprobación de 
Gerencia del requerimiento de 
personal de las diferentes 
áreas. 
Procedimiento 2 
8 10 2 AHI R012 Verificar las publicaciones de 
las vacantes durante el año en 
análisis. 
Procedimiento 3 
12 12 0 LZV R013 
Constatar la pre selección 
basada en los requisitos 
expuestos en base a las hojas 
de vida recibidas. 
Proceso 2 SELECCIÓN 
Procedimiento 1 
8 9 1 LZV R021 Constatar la confirmación de 
la información de las hojas de 
vida preseleccionadas. 
Procedimiento 2 
8 8 0 AHI R022 Verificar la autorización de 












Proceso 3 CONTRATACIÓN 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV R031 
Revisar que se posea la 
documentación soporte de las 
personas contratadas, 
haciendo énfasis en la 
preparación y/o experiencia 
para el puesto. 
Procedimiento 2 
16 16 0 PVO R032 
Verificar que el sueldo del 
contrato firmado por el 
empleado sea el que consta en 
roles y el pagado, así como el 
que es registrado en la 
afiliación al IESS. 
Proceso 4 INCLUSIÓN EN NÓMINA 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV R041 Constatar la inclusión del 
personal en nómina. 
Procedimiento 2 
16 16 0 AHI R042 
Verificar el conocimiento del 
personal de la cadena de 
mando y la entrega de 
informes y trabajos realizados. 
Proceso 5 INDUCCIÓN 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV R051 Verificar que los empleados 
hayan contado con la 
inducción de una semana.  
Proceso 6 CAPACITACIÓN 
Procedimiento 1 
10 10 0 AHI R061 Verificar los planes de 
capacitación y su ejecución en 















Proceso 7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Procedimiento 1 
8 8 0 PVO R071 
Verificar las evaluaciones 
realizadas durante el año y sus 
respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 6 6 0 
AHI,    
LZV   


























8.2.1.4.                      Programación del Área de Logística.  
PROGRAMACIÓN 








Fase I. Planificación. 
Planificación Preliminar. 2 2 0 PVO   
Planificación Específica. 3 3 0 AHI   
Fase II. Ejecución del Trabajo. 
Programación. 5 4 -1 AHÍ   
Evaluación del Control 
Interno. 7 7 0 PVO   
Medición de Riesgos de 
Auditoría. 4 4 0 LZV   
Proceso 1 INVESTIGACIÓN 
Procedimiento 1 
16 16 0 LZV V011 Verificar las investigaciones 
realizadas durante el año. 
Procedimiento 2 
16 16 0 PVO V012 Constatar el uso de la 
información recolectada en 
planes 
Proceso 2 DESARROLLO DE PLANES 
Procedimiento 1 
10 8 -2 AHÍ V021 Verificar los planes realizados 
durante el año y ejecutados 
Procedimiento 2 
16 16 0 PVO V022 Verificar la gestión en las 
negociaciones de transporte en 
temporada baja. 
Proceso 3 VISITAS 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV V031 Verificar las visitas realizadas 
por el Área y el trabajo 
realizado en cada visita. 
Proceso 4 NEGOCIACIÓN 
Procedimiento 1 
12 12 0 AHI V041 Verificar parámetros pre 













8 8 0 PVO V041 Constatar el análisis de costo 
beneficio en cada negociación. 
Proceso 5 EJUCUCIÓN DE PLANES 
Procedimiento 1 
8 8 0 LZV V051 Verificar la aprobación de 
Gerencia para la ejecución de 
planes. 
Proceso 6 SEGUIMIENTO 
Procedimiento 1 
16 16 0 PVO V061 Verificar el seguimiento 
realizado por el Área de cada 
plan y su correcta ejecución. 
Proceso 7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Procedimiento 1 
24 24 0 PVO V061 
Verificar la evaluación de lo 
ejecutado, mediante 
parámetros de utilización de 
recursos, beneficios y 
mejoramiento del servicio y 
calidad, a los clientes internos 
y externos. 
Fase III. Comunicación de 
Resultados. 5 6 1 
AHI,  
PVO,   
LZV 
  














8.2.2.                Evaluación del Control Interno. 
8.2.2.1.                      Evaluación del Control Interno del Área de Adquisiciones.  
  Cuestionario de control interno   
  Área de Adquisiciones   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 2 de marzo 2012   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
  Sra. Caicedo María Jefe de Adquisiciones         
                  
  
N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE OBTENIDO 
PUNTAJE 






¿Se verifica que conste la 
firma de autorización del 
Jefe de Área en la solicitud 
de compra, antes de aprobar 
el requerimiento y hacer el  
pedido? 
 
   
  8 8   
  
  
2 ¿Está centralizada la función de compras?   
 
   
0 7 
En casos especiales 
las compras las 
realiza el personal 
del Área que las 




presupuestario de las 
compras? 
 
   





¿Están autorizadas las 
compras e inversiones 
previamente a su solicitud? 
(en el caso de inversiones se 
analiza la suficiencia 
presupuestaria). 
 
   




5 ¿Existe una lista de proveedores autorizados? 
   




¿Al recibir las cotizaciones 
se autoriza por gerencia la 
elección del proveedor? 
 




¿Se verifican las existencias 
compradas en cuanto a 
número y calidad? 
   




¿Se cotejan en recepción las 
unidades registradas con las 
pedidas? 
   
  7 7 
 
  




¿Se cotejan en recepción las 
unidades recibidas con las 
pedidas y facturadas? 
  
10 
¿Se cotejan las unidades 
indicadas en factura con las 
recibidas en el Área? 
  
11 ¿Se cotejan los precios con la plantilla pactada? 
  
12 
¿Se autorizan las facturas y 
la fecha de pago antes de 
pasarlas a tesorería? 
  
13 
¿Se comunica a contabilidad 





suficientemente, la emisión 
de notas a los proveedores en 
caso de discrepancias para su 
devolución y/o corrección?
  
  Total 
      
   
   
 





El control interno del Hotel South Pacific se encuentra en el rango de bueno lo que significa que posee 
aun debilidades de control que pueden ser corregidas y mejoradas con el correcto análisis y utilización 
de procesos de control, esto sucede de acuerdo a
alta que provoca que los controles decaigan.
 
 




   0 7 
 Ésto sucede 
únicamente en 




   0 7 
Este control decae 
cuando el nivel de 
compras es 
abundante y están 
en temporada alta.
   
  7 7   
  
   0 7 
 Éstas sólo son 
autorizadas por 
prioridad de compra 
y no por fecha de 
pago.
   
  8 8   
 
  
   0 7 
 No esto no sucede 
si se requiere 
realizar una 
devolución esta se 
hace sin 
autoriza
    65 100   
          
 
 
Regular Bueno Muy Bueno 
 
0-60 60-80 81-90 
 
  65   





   
    
  











8.2.2.2.                      Evaluación del Control Interno del Área de Ventas.  
 
 
  Cuestionario de control interno   
  Área de Ventas   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 12 de abril 2012   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
                  
                  
  
N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE OBTENIDO 
PUNTAJE 





1 ¿Existe presupuesto de 
ventas? 
    




¿Los vendedores y 
directivos de venta 
perciben su retribución en 
función de objetivos de 
venta y rentabilidad? 
  
   0 10 No los vendedores tienen 




 ¿Existe una tarifa oficial 
de precios y una política 
predefinida de descuentos 
y devoluciones? 
 
   0 12 
No ya que los precios 
como promociones son 





preestablecidas en cuanto 
a las ventas? 
   





¿Se autorizan las ventas a 
crédito en base a un 
previo análisis del nivel 
crediticio? 
   




¿Se analiza la 
concentración de créditos 
antes de otorgar una 
venta? 
   





¿Se analiza la 
disponibilidad del Hotel 
previo el cierre de una 
venta? 
  




¿Hay algún control 
respecto a la diligencia 
que hacen los Ejecutivos 
de Ventas, para con los 
clientes? 
 
  10 10 
 
  





¿Los servicios que se 
promocionan del Hotel, 
son verificados? 
  
  Total 











El control interno del Hotel South Pacific
aun falencias de control que pueden ser corregidas y mejoradas con el correcto análisis y utilización de 






















   
 
13 13   
    80 100   
          
  
Regular Bueno Muy Bueno 
  0-60 60-80 81-90 
  
  80   














8.2.2.3.                      Evaluación del Control Interno del Área de Recursos Humanos. 
 
  Cuestionario de control interno   
  Área de Recursos Humanos   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 5 de mayo 20X2   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
                  












¿Se tiene un procedimiento 
de verificaciones del 
curriculum vitae? 
   




¿Cuándo se contrata 
personal se integra un 
expediente con los 
documentos 
indispensables? 
a) Solicitud de empleo y 
curriculum. 
b) Referencias. 
c) Examen de aptitudes. 
d) Registro ante el IESS.  
   




¿Se da a conocer en la 
inducción a los empleados 
la misión visión y políticas 
del Hotel. 
     0 7 
Ésto es relegado, 
enfocándose 
únicamente a las 
funciones del puesto.   
  
4 
¿Existe una persona para 
autorizar la contratación y 
estipular el sueldo de 
acuerdo al perfil deseado 
del puesto? 
   
  




 ¿Se elabora un contrato 
individual de trabajo de 
acuerdo a las políticas de la 
Empresa? 
   
  




¿Se lleva un control de 
asistencias, verificando 
horas de entrada y salida? 
     0 6 
No se cuenta con 
ningún mecanismo 
tecnológico de control 
de asistencia y horario, 
pero éste es controlado 
















 ¿Existe un control efectivo 
para que al elaborar la 
nómina se descuenten 
préstamos u otros 
conceptos, como anticipos 
de sueldos? 
   




¿Existe una persona 
responsable de autorizar los 
pagos? 
   
  6 6   
  
  




¿Existe la autorización 
debida para el pago de 
horas extras? 
   
  7 7   
  
  
11 ¿Los empleados firman el 
rol de pagos?      0 6 
Este control no se 
realiza, pero los 
empleados pueden 
realizar reclamos en 
caso de no estar de 




¿El Hotel cuenta con planes 
de capacitación para sus 
empleados? 
   




¿Se realizan charlas y 
convivencias de motivación 
periódicamente? 
   




¿Se tiene la política de 
otorgar préstamos a 
funcionarios y empleados? 
     0 5 
No el Hotel no cuenta 
con esta política por 
decisión de la Junta 
General   
  
15 
¿Cuando se retira el 
empleado, firma su carta de 
finiquito y es liquidado de 
acuerdo a las leyes 
vigentes? 
   
  6 6   
  
  
16  ¿Cualquier pago a personal pasa por nómina?       6 6   
  
  
  Total 
    76 100     




   
  
 





El control interno del Hotel South Pacific
puede aún corregir y mejorar el control, tomando medidas para que el Área de Recursos Humanos 


























Regular Bueno Muy Bueno 
  0-60 60-80 81-90 
  
  76   








8.2.2.4.                      Evaluación del Control Interno del Área de Logística. 
 
  Cuestionario de control interno   
  Área de Logística   
  Cliente Hotel South Pacific Fecha de auditoría 2 de junio 20X2   
  Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente       
                  
                  











1 ¿Se autorizan todos los planes 




¿Se evalúa lo ejecutado? 
- Costo beneficio. 
- Objetivos logrados. 
- Mejoramiento de servicio. 
   
  13 13   
  
  
3 ¿Se elaboran los planes con el 
apoyo de todas las áreas?     0 13 
El apoyo de todas las 
áreas no es constante 
  
  
4 ¿Se comparan costos antes de 
cerrar las negociaciones?    
  




¿Se verifica los documentos de 
conducción actualizados del 
chofer? 
      0 11 Ésto no está dentro de las actividades. 
  
  
6 ¿Existen planes de 
contingencia?     0 13 
No se ha establecido 
planes de 
contingencia en caso 
de algún problema. 
  
  
7 ¿Se realizan cursos de 
capacitación para el personal?      12 12   
  
  8 
¿Existen parámetros pre- 
establecidos para el Área?    
  
13 13   
  
  
  Total 
    63 100     




   
  
 





El control interno del Hotel South Pacific



























Regular Bueno Muy Bueno 
  0-60 60-80 81-90 
  
  63   







8.2.3. Medición de Riesgos de Auditoría. 
 
8.2.3.1. Medición de Riesgos de Auditoría del Área de Adquisiciones. 
 
Riesgo Inherente: 40% 
Riesgo de Control: Cuestionario de Control Interno: Puntaje Óptimo 100%-Puntaje Obtenido 65% 
=35% 
Riesgo de Detección: El riesgo de detección se ha estimado en un 15%,  
 




8.2.3.2. Medición de Riesgos de Auditoría del Área de Ventas.  
Riesgo Inherente: 40% 
Riesgo de Control: Cuestionario de Control Interno: Puntaje Óptimo 100%-Puntaje Obtenido 80% 
=20% 
Riesgo de Detección: El riesgo de detección se ha estimado en un 15% 
 




8.2.3.3. Medición de Riesgos de Auditoría del Área de Recursos Humanos. 
Riesgo Inherente: 30% 
Riesgo de Control: Cuestionario de Control Interno: Puntaje ÓPTIMO 100%-Puntaje Obtenido 76% 
=24% 
Riesgo de detección: El riesgo de detección se ha estimado en un 20% 
 







8.2.3.4. Medición de Riesgos de Auditoría del Área de Logística.  
 
Riesgo Inherente: 40% 
Riesgo de Control: Cuestionario de Control Interno: Puntaje ÓPTIMO 100%-Puntaje Obtenido 63% 
=37% 
Riesgo de Detección: El riesgo de detección se ha estimado en un 25% 
 





























8.2.4.                 Aplicación de Técnicas y Procedimientos. 
8.2.4.1.                      Aplicación de Técnicas y Procedimientos del Área de Adquisiciones.  
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 SOLICITUD DE COMPRA 
Procedimiento 1 
Observación Revisar que en las solicitudes de compra conste la 
fecha máxima de entrega requerida. 
Procedimiento 2 
Observación 
Verificar el detalle de dichas solicitudes, si 
constan las características de los bienes y el 
número de productos requeridos, como también 
que estos sean de uso habitual del Área. 
Procedimiento 3 
Observación En caso de no ser compras habituales verificar que 
en la solicitud consten las razones del pedido. 
Procedimiento 4 
Observación, Certificación  Verificar que la solicitud esté autorizada por el 
Jefe del Área. 




Verificar si se cumplió con el análisis de los 
requerimientos para comprobar su similitud con el 
Área y su real necesidad. 
Procedimiento 2 
Observación, Confirmación Verificar si se pasó las requisiciones a Gerencia 
para su aprobación definitiva. 
Proceso 3 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
Observación Revisar las cotizaciones recibidas de por lo menos 









Observación, Confirmación Verificar el análisis de proveedores recurrentes 
cada determinado tiempo. 
Procedimiento 4 
Observación, Certificación  Verificar la aprobación de la Gerencia General del 
proveedor. 
Proceso 4 ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA 
Procedimiento 1 
Observación Comprobar que se haga los pedidos en base a las 
requisiciones aprobadas. 
Proceso 5 RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOS 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el control de recepción, cantidades y 
estado de la mercadería como precio convenido y 
datos de la factura. 
Proceso 6 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ÁREA 
Procedimiento 1 
Observación Comprobar el envío correcto y oportuno de los 
bienes al Área para su uso. 
Proceso 7 ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE PROVEEDORES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el envío de facturas y documentos 











8.2.4.2.                      Aplicación de Técnicas y Procedimientos del Área de Ventas.  
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 ESTUDIO DE MERCADO   
Procedimiento 1 
Observación Revisar las promociones y descuentos establecidos y 
su respectivo análisis. 
Procedimiento 2 
Observación Constatar el análisis de posibles nuevos clientes. 
Procedimiento 3 
Observación Verificar la periodicidad del estudio de mercado 
realizado por el Área. 
Proceso 2 ESTUDIO DE LOS CLIENTES POTENCIALES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la 
gestión para el logro de nuevos clientes. 
Procedimiento 2 
Observación Verificar el análisis de las ventajas de futuras 
negociaciones en determinadas ápocas. 
Proceso 3 APROBACIÓN DE LAS RESERVAS 
Procedimiento 1 
Observación Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes de la aprobación de 
una reserva. 
Procedimiento 2 
Observación Constatar el proceso de verificación de una reserva 
con el 50%. 
Procedimiento 3 
Observación Verificar ell correcto archivo, de la documentación 
que sustenta el depósito o transferencia de la reserva. 
Proceso 4 REGISTRO DE DATOS 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el archivo de clientes del Hotel conforme a lo establecido y a las políticas establecidas de 
antigüedad. 
Proceso 5 CONFIRMACIÓN 
Procedimiento 1 
Confirmación Realizar llamadas telefónicas a los clientes para 
verificar que personal del Hotel haya validado sus 
reservación. 
Proceso 6 SOLICITUD DE  REGISTRO Y FACTURACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el envío de las reservaciones y total de 





8.2.4.3.                      Aplicación de Técnicas y Procedimientos del Área de Recursos Humanos. 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 RECLUTAMIENTO 
Procedimiento 1 
Observación Verificar la aprobación de Gerencia del 
requerimiento de personal de las diferentes 
Áreas. 
Procedimiento 2 
Observación Verificar las publicaciones de las vacantes 
durante el año en análisis. 
Procedimiento 3 
Observación Constatar la pre selección basada en los 
requisitos expuestos en base a las hojas de vida 
resididas. 
Proceso 2 SELECCIÓN 
Procedimiento 1 
Confirmación Constatar la confirmación de la información de 
las hojas de vida preseleccionadas. 
Procedimiento 2 
Observación Verificar la autorización de Gerencia previa la 
contratación. 
Proceso 3 CONTRATACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Revisar que se posea la documentación soporte 
de las personas contratadas, haciendo énfasis en 
la preparación y/o experiencia para el puesto. 
Procedimiento 2 
Observación 
Verificar que el sueldo del contrato firmado por 
el empleado sea el que consta en roles y el 
pagado, así como el que es registrado en la 
afiliación al IESS. 
Proceso 4 INCLUSIÓN EN NÓMINA 
Procedimiento 1 
Observación 





Observación Verificar el conocimiento del personal de la 
cadena de mando y la entrega de informes y 
trabajos realizados. 
Proceso 5 INDUCCIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar que los empleados hayan contado con 
la inducción de una semana.  
Proceso 6 CAPACITACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar los planes de capacitación y su 
ejecución en los tiempos establecidos. 
Proceso 7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Procedimiento 1 
Observación Verificar las evaluaciones realizadas durante el 





















8.2.4.4.                      Aplicación de Técnicas y Procedimientos del Área de Logística.  
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 
Proceso 1 INVESTIGACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar las investigaciones realizadas durante el año. 
Procedimiento 2 
Comprobación Constatar el uso de la información recolectada en planes 
Proceso 2 DESARROLLO DE PLANES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar los planes realizados durante el año y 
ejecutados 
Procedimiento 2 
Análisis Verificar la gestión en las negociaciones de transporte 
en temporada baja. 
Proceso 3 VISITAS 
Procedimiento 1 
Análisis Verificar las visitas realizadas por el área y el trabajo 
realizado en cada visita. 
Proceso 4 NEGOCIACIÓN 
Procedimiento 1 
Observación Verificar parámetros pre establecidos para las 
negociaciones. 
Procedimiento 2 
Comprobación Constatar el análisis de costo beneficio en cada 
negociación. 
Proceso 5 EJUCUCIÓN DE PLANES 
Procedimiento 1 
Observación Verificar la aprobación de Gerencia para la ejecución de 
planes. 
Proceso 6 SEGUIMIENTO 
Procedimiento 1 
Observación Verificar el seguimiento realizado por el Área de cada 
plan y su correcta ejecución. 
Proceso 7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Procedimiento 1 
Observación 
Verificar la evaluación de lo ejecutado mediante, 
parámetros de utilización de recursos, beneficios y 
mejoramiento del servicio y calidad, a los clientes 




8.2.5.                Papeles de Trabajo. 
 
8.2.5.1.                      Papeles de Trabajo del Área de Adquisiciones.  
                                                            PAPEL DE TRABAJO A011 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra 
aleatoria de 120, las cuales fueron revisadas para verificar que en estas conste una 
fecha límite de entrega de acuerdo a las prioridades de la necesidad. 
                                                  
                                     
H001   
PÁG.# 
228 
INDICADOR DE GESTIÓN =      
número de solicitudes 




 = 94% 
número total de 
solicitudes verificadas 120 
 
                                                           PAPEL DE TRABAJO A012 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar el detalle de dichas solicitudes, si constan las características de los bienes y 




Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
200, las cuales fueron revisadas para verificar el detalle de dichas solicitudes, si 
constan las características de los bienes y el número de productos requeridos, como 
también que estos sean de uso habitual del Área.                                                                      
No Existen 
Hallazgos 




 = 100% 
número total de 
solicitudes de las que 





                                                          PAPEL DE TRABAJO A013 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 3 
En caso de no ser compras habituales verificar que en la solicitud consten las 
razones del pedido. 
ver hallazgo 
de auditoría 
Se ha seleccionado de un total de 70 solicitudes de compra anuales una muestra de 
60, las cuales fueron revisadas para verificar que en la solicitud consten las razones 
del pedido. 
                                                               
No Existen 
Hallazgos 
INDICADOR DE GESTIÓN =     
Solicitudes en las que 




 = 98% 
Número total de 




                                                           PAPEL DE TRABAJO A014 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud esté autorizada por el Jefe del Área. ver hallazgo de auditoría 
 
Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
80, las cuales fueron revisadas para verificar que la solicitud este autorizada por el 
Jefe del Área. 
                                                                                   
H002   
PÁG.# 
229 
INDICADOR DE GESTIÓN =     





Total de solicitudes de 







             PAPEL DE TRABAJO A021 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar si se cumplió con el análisis de los requerimientos para comprobar su similitud 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 100, 
las cuales fueron revisadas para verificar si se cumplió con el análisis de los 
requerimientos para comprobar su similitud con el área y su real necesidad, análisis que 
es verificado en base a la firma del responsable del Área de adquisiciones que lo realizo. 
                                                                                             
H003   
PÁG.# 
230 
INDICADOR DE GESTIÓN =     
Solicitudes analizadas y 




 = 89% 
Total de solicitudes 
verificadas 100 
 
                PAPEL DE TRABAJO A022 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 2 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
170, las cuales fueron revisadas para verificar si se paso las requisiciones a Gerencia 
para su aprobación definitiva. 





INDICADOR DE GESTIÓN =      
Adquisiciones 











               PAPEL DE TRABAJO A031 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 






Se ha seleccionado de un total de 72 solicitudes de compra anuales que sobrepasan los 
1.000 $ una muestra de 60, las cuales fueron revisadas para revisar las cotizaciones 
recibidas de por lo menos tres proveedores. 









 = 100% 
Total de cotizaciones. 180 
 
                    PAPEL DE TRABAJO A032 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la elección independiente del proveedor. ver hallazgo de auditoría 
 
Se ha seleccionado de un total de 72 solicitudes de compra anuales que sobrepasan los 
1.000 $ una muestra de 40, las cuales fueron revisadas para verificar la elección 
independiente del proveedor, tomando en cuenta para ello precios y calidad. 
 
                                                                                                     
  No 
Existen 
Hallazgos 




 = 100% 




                PAPEL DE TRABAJO A033 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 3   






Se ha seleccionado 4 proveedores fijos para verificar el análisis de éstos cada 
determinado tiempo. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =     








Total proveedores 4 
 
                 PAPEL DE TRABAJO A034 
PROCESO 3 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 4 






Se ha seleccionado 4 proveedores fijos para verificar la aprobación de la gerencia general. 
 






INDICADOR DE GESTIÓN =     












                 PAPEL DE TRABAJO A041 
PROCESO 4 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
160, de las cuales se comprobó que se haga los pedidos en base a las requisiciones 
aprobadas. 
                   





INDICADOR DE GESTIÓN =     








Total de pedidos 160 
  
             PAPEL DE TRABAJO A051 
PROCESO 5 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el control de recepción, cantidades y estado de la mercadería como precio 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
190, las cuales fueron revisadas para verificar  el control de recepción, cantidades y 
estado de la mercadería como precio convenido y datos de la factura. 
 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Solicitudes verificadas con 
recepción y documentos. 
 = 
100 
 = 53% 






                PAPEL DE TRABAJO A061 
PROCESO 6 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 






Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes de compra anuales una muestra de 
100, de las cuales se comprobó con pregunta directa al Área el envío correcto y 
oportuno de los bienes para su uso en base a las fechas máximas de entrega que constan 
en la solicitud. 




INDICADOR DE GESTIÓN =      
Adquisiciones 








                    PAPEL DE TRABAJO A071 
PROCESO 7 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 





Se ha seleccionado de un total de 420 solicitudes aprobadas de compra anuales una 
muestra de 80, las cuales fueron revisadas para verificar el envío de facturas y 
documentos soporte al área de proveedores. 
                                                      
                                                 
No  
Existen 
Hallazgos   
INDICADOR DE GESTIÓN =      









8.2.5.2.                      Papeles de Trabajo del Área de Ventas. 
                                                             PAPEL DE TRABAJO V011 
PROCESO 1 
Estudio de Mercado 
PROCEDIMIENTO 1 




Se tomó las promociones y descuentos establecidos durante el año por el Área de 
Ventas, para verificar el análisis previo antes de su ejecución, tomando en cuenta que 
éstos son establecidos de acuerdo a las temporadas de turismo en la zona. 
 No Existen 
Hallazgos 
 
INDICADOR DE GESTIÓN =      
Promociones y 
descuentos en los que se 
verificó un correcto 
análisis antes de su 











                  PAPEL DE TRABAJO V012 
PROCESO 1 
Estudio de Mercado 
PROCEDIMIENTO 2 





Se solicitó, observó y analizó la gestión del Área y sus empleados en la búsqueda de 




INDICADOR DE GESTIÓN =      




 = 86% 
Porcentaje de ventas del 




                PAPEL DE TRABAJO V013 
PROCESO 1 
Estudio de Mercado 
PROCEDIMIENTO 3 






Se solicito al Área de Ventas el o los estudios de mercado realizados durante el año en 
análisis y el año anterior, para verificar su periodicidad y eficiencia. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =      





Estudios de mercado 
realizados durante el año. 4 
 
             PAPEL DE TRABAJO V021 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 






En base a las visitas anuales registradas se constato el número de clientes y se verificó la 
gestión del Área con cada cliente, observando los mail enviados de promociones y 




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Número de clientes en los 
que se constato gestión de 
ventas y fidelidad. 
 = 
190 
 = 73% 





             PAPEL DE TRABAJO V022 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 2 






Se solicitó al Área las carpetas del análisis realizado a cada una de las negociaciones 
con distintos mercados y clientes para verificar la reunión correcta de información y el 
análisis exhaustivo de cada propuesta. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN = 














             PAPEL DE TRABAJO V031 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 1 
Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes de la 





Durante el trabajo de campo se observo el mecanismo de verificación y archivo de 




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Reservas aceptadas previa 








             PAPEL DE TRABAJO V032 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 2 






Se ha seleccionado del registro 20 reservaciones para verificar su depósito del 50% del 













Depósitos verificados. 20 
 
             PAPEL DE TRABAJO V033 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 3   
Verificar el correcto archivo, de la documentación que sustenta el depósito o 






Se observó y verificó el archivo de la documentación o respaldo de la reserva. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =     
Reservaciones 













             PAPEL DE TRABAJO V041 
PROCESO 4 
Registro de Datos 
PROCEDIMIENTO 1 






Se verificó un archivo de 3 años de los clientes del Hotel. 
 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =      
Archivo de clientes en base 
a la antigüedad. 
 = 
160 
 = 100% 
Información de clientes. 160 
 




Realizar llamadas telefónicas a los clientes para verificar que personal del Hotel haya 






Se ha seleccionado 10 clientes para constatar la verificación de su reserva una vez 
realizado el depósito. 
                                       




INDICADOR DE GESTIÓN =     













                   PAPEL DE TRABAJO V061 
PROCESO6 
Solicitud de Registro y Facturación 
PROCEDIMIENTO 1 






Se cotejo el registro del Área de Ventas con el de Tesorería. 
                                                 





INDICADOR DE GESTIÓN =     




























8.2.5.3.                      Papeles de Trabajo del Área de Recursos Humanos.  
 










Se observó las peticiones por escrito de las diferentes áreas de personal y su debida 





INDICADOR DE GESTIÓN = 
Aprobaciones de 







personal observados 30 
 









Se solicitó el total de vacantes del año y el archivo de las publicaciones de éstas 
 No 
Existen 




 = 100% 
Vacantes anuales 30 
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En base al requerimiento de personal y el perfil requerido se constató que en la pre 
selección se haya tomado en cuenta los conocimientos y experiencia solicitados. 
                                                  





INDICADOR DE GESTIÓN =     








Carpetas analizadas 10 
 









De 30 nuevas carpetas de personal durante el año se tomó una muestra de 15 para 




INDICADOR DE GESTIÓN =     
Información conforme a la 


















Verificar la autorización previa de la Gerencia, antes de la firma del contrato; esta 
autorización se confirmo del total de carpetas. 
                                                      













Carpetas de personal 
nuevo en el año. 30 
 




Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, haciendo 





Se verificó el archivo de la documentación soporte de los empleados, de 20 carpetas.                                         




INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 90% 









Verificar que el sueldo del contrato firmado por el empleado sea el que consta en roles y 





De los 30 nuevos contratos se verificó el 100% de carpetas para constatar, la conformidad 
de los sueldos. 




INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 100% 
Sueldos verificados. 30 
 
             PAPEL DE TRABAJO R041 
PROCESO 4 
Inclusión en Nómina 
PROCEDIMIENTO 1 






Se realizó un sondeo del total del personal tanto fijo como por temporada en base a  los 
pagos realizados para verificar su inclusión en nómina.  
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =     
Número de empleados 












              PAPEL DE TRABAJO R042 
PROCESO 4 
Inclusión en Nómina 
PROCEDIMIENTO 1 






Se verificó con 20 empleados el conocimiento de éstos de sus jefes directos y la cadena 
de mando de su Área. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =     
Empleados con el 







Empleados consultados. 20 
 










Se toma 10 nombres de empleados cuyo contrato sea reciente a quienes se les preguntó 
sobre la inducción recibida. 
 
                                                      


























Se solicitó al Área de Recursos Humanos la información sobre planes de capacitación y 
capacitaciones realizadas durante el año. 
                          













Planes de capacitación.  8 
 
             PAPEL DE TRABAJO R071 
PROCESO6 
Evaluación del Desempeño 
PROCEDIMIENTO 1 







Se tomó un total de 20 evaluaciones realizadas, para verificar que en éstas consten 
recomendaciones útiles para mejorar el desempeño del empleado. 
                                                      




INDICADOR DE GESTIÓN =      
Porcentaje obtenido en el 
desempeño y evaluación del 




Evaluaciones obtenidas del 
año auditado. 20 
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8.2.5.4.                      Papeles de Trabajo del Área de Logística.  
 













INDICADOR DE GESTIÓN =     




 = 86% 
Número total de 
investigaciones 7 
 









Se cotejó la  información utilizada en los planes realizados con la obtenida. 
 No 
Existen 
Hallazgos INDICADOR DE GESTIÓN =      
Información utilizada 
 =               
78 
=  78% 





             PAPEL DE TRABAJO L021 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 





Se cotejó los planes realizados versus los planes ejecutados para medir el grado de 
eficiencia de los mismos. 
                                                      









Total de Planes 10 
 
             PAPEL DE TRABAJO L022 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 






Se verificó la gestión de las negociaciones en base a los resultados obtenidos y negocios 
cerrados. 
                                                      


























En base a la descripción, costo y archivo del personal de cada visita se verificó el número 
de visitas en el año.                                                   














Total de visitas. 9 
 










Se verificó la Existencia de parámetros preestablecidos para cada negociación y el 
respeto de los mismos en el cierre del negocio. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =     
Archivos que cuentan con 
parámetros pre 





















Se verificó que en las negociaciones sea analizado el costo que el servicio nos trae y la 
recuperación en los ingresos que ésto va a traer. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =      








Total de análisis. 12 
 
             PAPEL DE TRABAJO L051 
PROCESO 5 
Ejecución de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 






Se verificó la aprobación de la Gerencia en cada plan antes de su ejecución. 
                                                      




















             PAPEL DE TRABAJO L071 
PROCESO6 
Evaluación de Resultados 
PROCEDIMIENTO 1 







Se verificó que cada evaluación cuente con conclusiones y recomendaciones útiles para 
el cambio. 
                                                      





INDICADOR DE GESTIÓN =      






























8.2.6.                Hallazgos de Auditoría. 
 
8.2.6.1.                      Hallazgos del Área de Adquisiciones. 
 
                                                                   HALLAZGOS  H001 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Durante la revisión de la fecha máxima de entrega de los 
bienes requeridos se encontró que en el caso de alimentos se 
omite esta fecha en siete de las solicitudes revisadas. 




Al analizar el porqué de esta omisión de información se alego 
que se sobreentienda de que se requiere de forma inmediata 
dicha solicitud para poder cumplir con lo solicitado por los 
clientes en restaurant. 
CAUSA Esta solicitudes corresponden a los meses de julio y agosto, 
meses en el que el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir con 
los requerimientos de cada área y satisfacer a los clientes, esto 
puede causar demoras en las entregas, insatisfacción del 




                                                                   HALLAZGOS H002 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud este autorizada por el Jefe del Área. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de la firma de autorización del jefe de 
área se encontró con que si este no se encontraba en el momento 
de realizar dicha solicitud esta era enviada, debido a la prioridad 
de la necesidad.  
A014    
PÁG.# 
205 
CRITERIO Si las solicitudes no son aprobadas por el jefe del área estas pueden no reflejar las necesidades reales del hotel.  
CAUSA La ausencia del Jefe de área hace que sus encargados recurran a 
enviar las solicitudes de compra sin la autorización debida. 
EFECTO Pueden ser enviadas solicitudes que no correspondan a las 








                                                                     HALLAZGOS H003 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar si se cumplió con el análisis de los requerimientos para comprobar su 
similitud con el área y su real necesidad. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del análisis de similitud entre al Área 
solicitante y el requerimiento de compra se encontró una solicitud 
del Área de contabilidad de 24 bebidas gaseosas.  




La solicitud no se encuentra justificada y fue aprobada y 
entregada, dejando un control importante que puede causar mala 
utilización de los recursos 
CAUSA Esta solicitud fue encontrada en el mes de agosto, mes en el que 
el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir con los 








                                                              HALLAZGOS H004 
PROCESO 5 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el control de recepción, cantidades y estado de la mercadería como 
precio convenido y datos de la factura. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del control de recepción, cantidades 
y estado de la mercadería como precio convenido y datos de 
la factura se encontró una compra que fue convenida con el 
proveedor a un precio y entregado a otro. 




La falta de verificación al momento de la recepción de las 
condiciones negociadas precios y calidades provoca 
desperdicio de recursos. 
CAUSA 
La causa de la falta de este control es la rapidez con la que 
se recibe la mercadería y la falta de cruce de información 
entre el negociante y la recepción. 










8.2.6.2.                      Hallazgos del Área de Ventas.  
 
                                                                 HALLAZGOS H005 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la gestión para el logro de 
nuevos clientes. 




Se observó los mails enviados de promociones y descuentos 
especiales, como el número de llamadas reportadas a cada 
uno de los clientes; encontramos varios clientes que no 
reportaban ningún seguimiento ni gestión. 





Si bien se debe buscar la fidelidad de clientes continuos es 
importante trabajar con los clientes ocasionales para que éstos 
se conviertan también en clientes fieles al Hotel. 
CAUSA Si no se registran visitas continuas los agentes de ventas dejan de dar seguimiento. 
EFECTO Perder por completo a clientes que podrían convertirse en 










                                                                HALLAZGOS H006 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 1 
Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes 
de la aprobación de una reserva. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del Área de Ventas de la 
disponibilidad del Hotel antes de la aprobación de una 
reserva, se observó si una reserva no es verificada con el 
depósito, ésta no es archivada para que el Hotel no pierda, 
reservando a la primera persona que realice el depósito, ésto 
ocurre en temporada alta. 
V031   
PÁG.# 
213 CRITERIO Se debe establecer una política clara de tiempo de espera del depósito para no ocasionar malestar en los clientes. 
CAUSA 
La demanda en esta temporada ocasiona que los cupos sean 
limitados y que la transferencia o depósito sea crucial para la 
reserva. 
















8.2.6.3.                      Hallazgos del Área de Recursos Humanos. 
 




Constatar la confirmación de la información de las hojas de vida 
preseleccionadas. 




Durante la confirmación de la información se encontró 
una carpeta cuyas referencias no fueron localizadas 
porque los teléfonos colocados no existían. 





Si bien fue una sola carpeta de la muestra que presentó 
este problema, ésto refleja una falta de control en la 
verificación de información, ya que estas referencias 
nunca fueron verificadas por el Área y contaban con el 
visto de pre- aprobación. 
CAUSA El trabajo incompleto del personal por completar la 
revisión a tiempo de los requerimientos. 

















Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, 
haciendo énfasis en la preparación y/o experiencia para el puesto. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la documentación soporte se encontró 
una persona contratada, quien dejó pendiente el documento 
original que respaldaba la experiencia obtenida en Hoteles 
de Manta y quien hasta el momento no contaba con ésta 
documentación en la carpeta desde cuatro meses atrás a su 
contratación. 
R031   
PÁG.# 
219 CRITERIO 
Es una falta de control grave contratar personal que puede 
no contar con los conocimientos y la experiencia requerida 
para el puesto. 
CAUSA La demanda en temporada alta ocasiona que los procesos 
sean realizados de forma rápida e incluso incompleta. 
















                                                                HALLAZGOS H009 
PROCESO 1 
Evaluación del Desempeño 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar las evaluaciones realizadas durante el año y sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las evaluaciones se encontró que 
dos de ellas no contaban con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones al empleado.  




Si no se establecen recomendaciones que permitan mejorar al 
empleado las evaluaciones no están cumpliendo con el 
objetivo para el cual fueron creados. 
CAUSA Poco análisis del trabajo realizado con una incompleta 
evaluación. 
EFECTO Estancamiento de los empleados en errores anteriores y 


















8.2.6.4.                      Hallazgos del Área de Logística.  
 
 
                        HALLAZGOS H010 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar los planes realizados durante el año y ejecutados. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de planes realizados versus los 
ejecutados se encontró tres planes que no fueron 
ejecutados por su análisis incompleto y su poca 
viabilidad. 
                                                      
                                                 




La investigación y realización de planes incompletos y 
que no van a ser ejecutados pueden causar costos 
innecesarios. 
CAUSA Poca información recolectada y falta de gestión. 











                                                            HALLAZGOS H011 
PROCESO 1 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la gestión en las negociaciones de transporte en temporada baja. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las negociaciones con 
transportistas se encontró 10 de ellas que no se cerraron 





Buscar varios transportistas es beneficiosa para una 
elección correcta, pero puede tener un costo mayor al 
beneficio obtenido. 
CAUSA Mercado copado de transportistas con distintas ofertas. 


















8.3.           Fase III. Comunicación de Resultados. 
8.3.1.                Comunicación de Resultados del Área de Adquisiciones. 
 
31 de marzo del 2010 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 27 de febrero del 20X2, se procedió a realizar una 
Auditoría de Gestión a los Procesos Administrativos del 
Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific es moderadamente alto 
por lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de marzo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 161. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
240 
 
A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
 
                                                                 HALLAZGOS  H001 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Durante la revisión de la fecha máxima de entrega de los 
bienes requeridos se encontró que en el caso de alimentos se 
omite esta fecha en siete de las solicitudes revisadas. 




Al analizar el porqué de esta omisión de información se 
alego que se sobreentienda de que se requiere de forma 
inmediata dicha solicitud para poder cumplir con lo 
solicitado por los clientes en restaurant. 
CAUSA Esta solicitudes corresponden a los meses de julio y agosto, 
meses en el que el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir 
con los requerimientos de cada área y satisfacer a los 
clientes, esto puede causar demoras en las entregas, 




Se encontró este problema de control dentro de las solicitudes de compra durante la revisión, 
verificando en éstas la fecha en la que el Área solicitante requería como máximo los bienes, sin que la 
fecha máxima de entrega conste en la solicitud, es difícil priorizar las compras y optimizar los recursos, 
si bien esta información debe constar en todas las solicitudes es omitida en períodos donde el Hotel se 
encuentra totalmente lleno. 
 
Recomendaciones 
Establecer y mantener el control de las solicitudes y su contenido durante todas las épocas del año, sin 
que estos controles decaigan en temporada de gran afluencia de huéspedes, época en que si bien el 
trabajo es mayor, los controles deben ser mayores y mantener los existentes. 
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                                                                    HALLAZGOS H002 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud este autorizada por el Jefe del Área. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de la firma de autorización del jefe de 
área se encontró con que si este no se encontraba en el momento 
de realizar dicha solicitud esta era enviada, debido a la prioridad 
de la necesidad.  
A014    
PÁG.# 
205 
CRITERIO Si las solicitudes no son aprobadas por el jefe del área estas pueden no reflejar las necesidades reales del hotel.  
CAUSA La ausencia del Jefe de área hace que sus encargados recurran a 
enviar las solicitudes de compra sin la autorización debida. 
EFECTO Pueden ser enviadas solicitudes que no correspondan a las 
necesidades del área ni del hotel. 
 
Conclusiones 
Se verificó la autorización del Jefe de Área para el envío de las solicitudes de compra y se encontró que 
en varias de ellas no constaba la debida autorización, solicitudes que fueron enviadas en momentos en 
los que el Jefe se encontraba fuera del Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer una persona responsable para firmar las solicitudes de cada Área en caso de que el Jefe de la  







                                                                     HALLAZGOS H003 
PROCESO 2 
Análisis de la Solicitud 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar si se cumplió con el análisis de los requerimientos para comprobar su 
similitud con el área y su real necesidad. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del análisis de similitud entre al Área 
solicitante y el requerimiento de compra se encontró una 
solicitud del Área de contabilidad de 24 bebidas gaseosas.  




La solicitud no se encuentra justificada y fue aprobada y 
entregada, dejando un control importante que puede causar mala 
utilización de los recursos 
CAUSA Esta solicitud fue encontrada en el mes de agosto, mes en el que 
el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir con 
los requerimientos de cada área y satisfacer a los clientes 
 
Conclusiones 
Se encontró una solicitud en la que no se encontró similitud entre las actividades del Área y lo 
requerido en la solicitud, sin embargo ésta fue aprobada y no pudo ser justificada por el Jefe del Área 
lo que denota una falta de control en el análisis de las solicitudes. 
 
Recomendaciones 
Realizar el respectivo análisis de cada solicitud antes de que esta sea autorizada por el Jefe de Área, sin 
que este control decaiga en ninguna época del año, para evitar inconvenientes futuros en los que no se 






                                                              HALLAZGOS H004 
PROCESO 5 
Selección de Proveedores 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el control de recepción, cantidades y estado de la mercadería como 
precio convenido y datos de la factura. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del control de recepción, cantidades 
y estado de la mercadería como precio convenido y datos de 
la factura se encontró una compra que fue convenida con el 
proveedor a un precio y entregado a otro. 




La falta de verificación al momento de la recepción de las 
condiciones negociadas precios y calidades provoca 
desperdicio de recursos. 
CAUSA 
La causa de la falta de este control es la rapidez con la que 
se recibe la mercadería y la falta de cruce de información 
entre el negociante y la recepción. 
EFECTO Se puede recibir menos productos que lo requerido y provocar a causa de ello un mal servicio al cliente. 
 
Conclusiones 
Se verificó las carpetas de negociación con proveedores, encontrando una compra convenida a un 
precio y recibida a otro mayor, porque jamás se verificó el precio convenido con anterioridad. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado que coteje lo convenido con el proveedor con el precio al que es 









8.3.2.                Comunicación de Resultados del Área de Ventas.  
 
30 de abril del 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 29 de marzo del 20X2, se procedió a realizar una Auditoría 
de Gestión a los Procesos Administrativos del 
Área de Ventas del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific es moderadamente alto 
por lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de abril del año 20X2, tiempo en el cual se presupuestaron 
160 horas laborables y emplearon 163. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
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                                                                 HALLAZGOS H005 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la gestión para el logro de nuevos 
clientes. 




Se observó los mails enviados  a los clientes de promociones 
y descuentos especiales, como el número de llamadas 
reportadas a cada uno de ellos; encontramos varios clientes 
que no reportaban ningún seguimiento ni gestión. 





Si bien se debe buscar la fidelidad de clientes continuos es 
importante trabajar con los clientes ocasionales para que estos 
se conviertan también en clientes fieles al Hotel. 
CAUSA Si no se registran visitas continuas los agentes de ventas dejan de dar seguimiento. 
EFECTO Perder por completo a clientes que podrían convertirse en 
clientes continuos por falta de gestión. 
 
Conclusiones 
Se encontró falta de control hacia el Área de Ventas en la gestión seguida con los clientes para la 
comunicación de promociones, descuentos y servicios del Hotel; ésto puede ocasionar pérdida de 
clientes continuos y nuevos para el Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer controles para el seguimiento y gestión del Área a cada uno de los clientes del Hotel para 








                                                                 HALLAZGOS H006 
PROCESO 3 
Aprobación de las Reservas  
PROCEDIMIENTO 1 
Constatar la verificación del Área de Ventas de la disponibilidad del Hotel antes 
de la aprobación de una reserva. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación del Área de Ventas de la 
disponibilidad del Hotel antes de la aprobación de una 
reserva; se observó si una reserva no es verificada con el 
depósito, ésta no es archivada para que el Hotel no pierda, 
reservando a la primera persona que realice el depósito, ésto 
ocurre en temporada alta. 
V031   
PÁG.# 
213 CRITERIO Se debe establecer una política clara de tiempo de espera del depósito para no ocasionar malestar en los clientes. 
CAUSA 
La demanda en esta temporada ocasiona que los cupos sean 
limitados y que la transferencia o depósito sea crucial para la 
reserva. 
EFECTO Ocasionar malestar a clientes que continuos y perder su fidelidad. 
 
Conclusiones 
Se constató que si bien se verifica la disponibilidad de habitaciones en el Hotel antes de una pre-
reservación, ésta no es del todo real, ya que si antes alguien reservó, pero aun no hace el depósito se 
prioriza a la persona que lo realice antes, si bien ésto evita pérdidas para el Hotel puede causar malestar 
en los clientes. 
 
Recomendaciones 
Establecer un tiempo límite para el depósito y hacer conocer al cliente de este tiempo para que no 








8.3.3.                Comunicación de Resultados del Área de Recursos Humanos. 
 
31 de mayo del 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 




Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 28 de abril del 20X2, se procedió a realizar una Auditoría 
de Gestión a los Procesos Administrativos del 
Área de Adquisiciones del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Recursos Humanos del Hotel South Pacific es moderadamente 
alto por lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de mayo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 168. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
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A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
 




Constatar la confirmación de la información de las hojas de vida 
preseleccionadas. 




Durante la confirmación de la información se encontró 
una carpeta cuyas referencias no fueron localizadas 
porque los teléfonos colocados no existían. 





Si bien fue una sola carpeta de la muestra que presentó 
este problema, ésto refleja una falta de control en la 
verificación de información, ya que estas referencias 
nunca fueron verificadas por el Área y contaban con el 
visto de pre- aprobación. 
CAUSA El trabajo incompleto del personal por completar la 
revisión a tiempo de los requerimientos. 




Una de las carpetas en las que se verificó que la información sea real y haya sido ésto comprobado por 
el Área de Recursos Humanos, tenía referencias cuyo número telefónico no existía, sin embargo la 
persona fue contratada. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado de la información expuesta en las carpetas de los aspirantes para contar 










Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, 
haciendo énfasis en la preparación y/o experiencia para el puesto. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la documentación soporte se encontró 
una persona contratada, quien dejó pendiente el documento 
original que respaldaba la experiencia obtenida en Hoteles 
de Manta y quien hasta el momento no contaba con esta 
documentación en la carpeta desde cuatro meses atrás a su 
contratación. 
R031   
PÁG.# 
219 CRITERIO 
Es una falta de control grave contratar personal que puede 
no contar con los conocimientos y la experiencia requerida 
para el puesto. 
CAUSA La demanda en temporada alta ocasiona que los procesos 
sean realizados de forma rápida e incluso incompleta. 
EFECTO Los empleados sin experiencia o conocimiento pueden prestar un mal servicio a los clientes y ocasionar pérdidas. 
 
Conclusiones 
Se reviso la documentación que soportaba la información expuesta por el empleado en su hoja de vida, 
encontrando un caso en donde la documentación no existía y se encontraba la palabra pendiente pero 
esta persona llevaba contratada ya cuatro meses. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado que permita completar la documentación soporte de información de la 






                                                                HALLAZGOS H009 
PROCESO 1 
Evaluación del Desempeño 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar las evaluaciones realizadas durante el año y sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las evaluaciones se encontró que 
dos de ellas no contaban con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones al empleado.  




Si no se establecen recomendaciones que permitan mejorar al 
empleado las evaluaciones no están cumpliendo con el 
objetivo para el cual fueron creados. 
CAUSA Poco análisis del trabajo realizado con una incompleta 
evaluación. 
EFECTO Estancamiento de los empleados en errores anteriores y 
cuellos de botella no detectados a tiempo. 
 
Conclusiones 
Se observó y encontró evaluaciones en las que no constaban recomendaciones para el empleado, 
dejando sin utilidad a este proceso, ya que no permite la medición de la mejora continua y la adopción 
y puesta en práctica de las recomendaciones del Jefe. 
 
Recomendaciones 
Incluir de manera obligatoria y permanente recomendaciones útiles para el crecimiento de los 









8.3.4.                Comunicación de Resultados del Área de Logística.  
 
30 de junio del 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 




Estimado Sr. Herrera: 
 
De acuerdo a la carta enviada por con fecha 29 de mayo del 20X2, se procedió a realizar una Auditoría 
de Gestión a los Procesos Administrativos del Área de Logística del Hotel South Pacific. 
 
Se procedió a la aplicación de técnicas y procedimientos que citamos en nuestra programación de 
trabajo para llegar a una evaluación eficiente y eficaz del área auditada. 
 
Durante la ejecución de nuestro trabajo se ha determinado que el nivel de riesgo de los Procesos 
Administrativos aplicados en el Área de Logística del Hotel South Pacific es moderadamente alto por 
lo que la Gerencia debe mejorar los controles dentro de sus procesos. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de junio del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 158. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
El personal que realizó la auditoría fue el que a continuación presentamos: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 





A continuación se mencionan los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 
 
                        HALLAZGOS H010 
PROCESO 2 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar los planes realizados durante el año y ejecutados. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de planes realizados versus los 
ejecutados se encontró tres planes que no fueron 
ejecutados por su análisis incompleto y su poca 
viabilidad. 
                                                      
                                                 




La investigación y realización de planes incompletos y 
que no van a ser ejecutados pueden causar costos 
innecesarios. 
CAUSA Poca información recolectada y falta de gestión. 
EFECTO Mala utilización de recursos. 
 
Conclusiones 
Se encontró planes que no eran viables y en los que se ocupó tiempo y otros recursos de la Empresa. 
 
Recomendaciones 
Establecer parámetros que permitan conducir los planes al logro de los objetivos del Área y del Hotel, 











                                                             HALLAZGOS H011 
PROCESO 1 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la gestión en las negociaciones de transporte en temporada baja. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las negociaciones con 
transportistas se encontró 10 de ellas que no se cerraron 





Buscar varios transportistas es beneficiosa para una 
elección correcta, pero puede tener un costo mayor al 
beneficio obtenido. 
CAUSA Mercado copado de transportistas con distintas ofertas. 




Se encontró que se realizan un gran número de negociaciones utilizando recursos y que en su mayoría 
éstas no llegan a una conclusión. 
 
Recomendaciones 
Establecer una serie de requisitos necesarios  para el servicio y de beneficio para la Empresa antes de 











8.4.           Fase IV. Evaluación Continua. 
8.4.1.                Evaluación Continua del Área de Adquisiciones. 
 
13 de julio 2012 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de 
Adquisiciones en el mes de marzo del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área 
auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 31 de marzo del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de marzo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 161. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 9 al 13 de julio del año 20X2, tiempo 
en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 





                                                                 HALLAZGOS  H001 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 1 





Durante la revisión de la fecha máxima de entrega de los 
bienes requeridos se encontró que en el caso de alimentos se 
omite esta fecha en siete de las solicitudes revisadas. 




Al analizar el porqué de esta omisión de información se 
alego que se sobreentienda de que se requiere de forma 
inmediata dicha solicitud para poder cumplir con lo 
solicitado por los clientes en restaurant. 
CAUSA Esta solicitudes corresponden a los meses de julio y agosto, 
meses en el que el Hotel se encuentra completamente lleno. 
EFECTO 
En temporada de gran afluencia de huéspedes los controles 
decaen por el tiempo de entrega y la necesidad de cumplir 
con los requerimientos de cada área y satisfacer a los 
clientes, esto puede causar demoras en las entregas, 




Se encontró este problema de control dentro de las solicitudes de compra durante la revisión, 
verificando en éstas la fecha en la que el Área solicitante requería como máximo los bienes, sin que la 
fecha máxima de entrega conste en la solicitud, es difícil priorizar las compras y optimizar los recursos, 
si bien esta información debe constar en todas las solicitudes es omitida en períodos donde el Hotel se 
encuentra totalmente lleno. 
 
Recomendaciones 
Establecer y mantener el control de las solicitudes y su contenido durante todas las épocas del año, sin 
que estos controles decaigan en temporada de gran afluencia de huéspedes, época en que si bien el 




                                                                     HALLAZGOS H002 
PROCESO 1 
Solicitud de Compra 
PROCEDIMIENTO 4 
Verificar que la solicitud este autorizada por el Jefe del Área. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de la firma de autorización del jefe de 
área se encontró con que si este no se encontraba en el momento 
de realizar dicha solicitud esta era enviada, debido a la prioridad 
de la necesidad.  
A014    
PÁG.# 
205 
CRITERIO Si las solicitudes no son aprobadas por el jefe del área estas pueden no reflejar las necesidades reales del hotel.  
CAUSA La ausencia del Jefe de área hace que sus encargados recurran a 
enviar las solicitudes de compra sin la autorización debida. 
EFECTO Pueden ser enviadas solicitudes que no correspondan a las 
necesidades del área ni del hotel. 
 
Conclusiones 
Se verificó la autorización del Jefe de Área para el envío de las solicitudes de compra y se encontró que 
en varias de ellas no constaba la debida autorización, solicitudes que fueron enviadas en momentos en 
los que el Jefe se encontraba fuera del Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer una persona responsable para firmar las solicitudes de cada Área en caso de que el Jefe de la  
misma no se encuentre, para no dejar este control flotando por la ausencia de una sola persona. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 






8.4.2.                Evaluación Continua del Área de Ventas.  
 
20 de julio 2012 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de Ventas en el 
mes de abril del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 30 de abril del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de abril del año 20X2 tiempo en el cual se presupuestaron 
160 horas laborables y emplearon 163. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 16 al 20 de julio del año 20X2, 
tiempo en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
 






                                                                   HALLAZGOS H005 
PROCESO 2 
Estudio de Clientes Potenciales 
PROCEDIMIENTO 1 
Verificar el seguimiento de los clientes actuales y la gestión para el logro de nuevos 
clientes. 




Se observó los mails enviados  a los clientes de promociones 
y descuentos especiales, como el número de llamadas 
reportadas a cada uno de ellos; encontramos varios clientes 
que no reportaban ningún seguimiento ni gestión. 





Si bien se debe buscar la fidelidad de clientes continuos es 
importante trabajar con los clientes ocasionales para que estos 
se conviertan también en clientes fieles al Hotel. 
CAUSA Si no se registran visitas continuas los agentes de ventas dejan de dar seguimiento. 
EFECTO Perder por completo a clientes que podrían convertirse en 
clientes continuos por falta de gestión. 
 
Conclusiones 
Se encontró falta de control hacia el Área de Ventas en la gestión seguida con los clientes para la 
comunicación de promociones, descuentos y servicios del Hotel; ésto puede ocasionar pérdida de 
clientes continuos y nuevos para el Hotel. 
 
Recomendaciones 
Establecer controles para el seguimiento y gestión del Área a cada uno de los clientes del Hotel para 
evitar la pérdida de los mismos y el deterioro de la imagen del Hotel. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 





8.4.3.                Evaluación Continua del Área de Recursos Humanos.  
 
27 de julio 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de Recursos 
Humanos en el mes de mayo del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área 
auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 31 de mayo del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 31 de mayo del año 20X2, tiempo en el cual se 
presupuestaron 160 horas laborables y emplearon 168. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 23 al 27 de julio del año 20X2, 
tiempo en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 









Revisar que se posea la documentación soporte de las personas contratadas, 
haciendo énfasis en la preparación y/o experiencia para el puesto. 
ver papel de 
trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la revisión de la documentación soporte se encontró 
una persona contratada, quien dejó pendiente el documento 
original que respaldaba la experiencia obtenida en Hoteles 
de Manta y quien hasta el momento no contaba con esta 
documentación en la carpeta desde cuatro meses atrás a su 
contratación. 
R031   
PÁG.# 
219 CRITERIO 
Es una falta de control grave contratar personal que puede 
no contar con los conocimientos y la experiencia requerida 
para el puesto. 
CAUSA La demanda en temporada alta ocasiona que los procesos 
sean realizados de forma rápida e incluso incompleta. 
EFECTO Los empleados sin experiencia o conocimiento pueden prestar un mal servicio a los clientes y ocasionar pérdidas. 
 
Conclusiones 
Se reviso la documentación que soportaba la información expuesta por el empleado en su hoja de vida, 
encontrando un caso en donde la documentación no existía y se encontraba la palabra pendiente pero 
esta persona llevaba contratada ya cuatro meses. 
 
Recomendaciones 
Establecer un control adecuado que permita completar la documentación soporte de información de la 
hoja de vida presentada por el aspirante, antes de que este sea contratado. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 




8.4.4.                Evaluación Continua del Área de Logística. 
 
3 de agosto 20X2 
 
Sr. Jorge Herrera, Gerente. 
“Hotel South Pacific” 
Atacames-Ecuador 
 
Estimado Sr. Herrera: 
 
Conforme a la Auditoría de Gestión realizada a los Procesos Administrativos del Área de Logística en 
el mes de junio del 20X2, se procedió a realizar una Evaluación Continua del área auditada. 
 
Se determinó que no se han seguido adecuadamente las recomendaciones citadas en el informe de 
auditoría presentado con fecha 30 de junio del 20X2. 
 
La Auditoría se llevó a cabo desde el 1 al 30 de junio del año 20X2 tiempo en el cual se presupuestaron 
160 horas laborables y emplearon 158. 
 
El período auditado corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del año 20X1. 
 
Para la evaluación continua se emplearon 40 horas laborables del 30 de julio al 3 de agosto del año 
20X2, tiempo en el cual trabajó nuestro personal que detallamos a continuación: 
 
 
NOMBRE CARGO SIGLAS DE TRABAJO 
Patricia Viscarra CPA. Auditora Senior PVO 
Aracely Herrera CPA. Asistente de Auditoría AHÍ 
Luis Zárate CPA. Asistente de Auditoría LZV 
 
 





                                                            HALLAZGOS H011 
PROCESO 1 
Desarrollo de Planes 
PROCEDIMIENTO 2 
Verificar la gestión en las negociaciones de transporte en temporada baja. ver papel de trabajo # 
CONDICIÓN 
Durante la verificación de las negociaciones con 
transportistas se encontró 10 de ellas que no se cerraron 





Buscar varios transportistas es beneficiosa para una 
elección correcta, pero puede tener un costo mayor al 
beneficio obtenido. 
CAUSA Mercado copado de transportistas con distintas ofertas. 




Se encontró que se realizan un gran número de negociaciones utilizando recursos y que en su mayoría 
éstas no llegan a una conclusión. 
 
Recomendaciones 
Establecer una serie de requisitos necesarios  para el servicio y de beneficio para la Empresa antes de 
iniciar una negociación, para no hacer uso de recursos en negociaciones no factibles. 
 
Se recomienda nuevamente seguir lo especificado en la Comunicación de Resultados de la Auditoría 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1 Conclusiones. 
Área de Adquisiciones 
• El Área de Adquisiciones es muy importante en la Empresa ya que de la calidad y tiempo de la 
compra, depende el producto final ofrecido al cliente, por ésto es vital el correcto análisis de 
los productos a comprar para poder satisfacer las necesidades del cliente y brindarles un 
servicio de calidad por parte del Hotel.  
 
• Así como es de vital importancia la utilización correcta y eficiente de los recursos priorizando 
las necesidades de cada área y analizando a cada uno de los proveedores, para elegir la mejor 
propuesta en calidad y costo. 
Área de Ventas 
• Mantener un nivel de ventas que permita al Hotel sustentar sus gastos y ganar  un porcentaje 
adecuado es vital para la sobrevivencia y el desarrollo de la Empresa, por lo que contar con 
procesos eficientes y adecuados, es importante para lograr este objetivo. 
 
• El logro de nuevos clientes es importante para esta Área y uno de sus objetivos, pero ello, no 
debe impedir ni descuidar a los clientes continuos para lograr conseguir clientes fieles al Hotel 
y que ellos se conviertan y una de sus estrategias de marketing con sus excelentes experiencias 
de servicio en el Hotel. 
Área de Recursos Humanos 
• El recurso más importante de toda Empresa es el humano por lo que la contratación correcta 
del mismo es vital para un servicio de calidad, tanto con el cliente interno como con el externo. 
 
• Mantener un ambiente laboral bueno es importante para el logro de un trabajo eficiente por lo 
que mantenerse dentro de los derechos legales es importante como también una constante 
capacitación y evaluación que permita el desarrollo profesional y personal del empleado. 
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Área de Logística 
• Lograr mediante planes adecuados la llegada correcta y eficiente de los recursos que satisfagan 
las necesidades de los clientes a tiempo es importante para el Hotel. 
 
• El correcto enfoque de las investigaciones es fundamental para que los planes desarrollados se 


























9.2 Recomendaciones.  
Área de Adquisiciones 
• Analizar a los posibles proveedores de los diferentes requerimientos enfocando la compra a la 
satisfacción de la necesidad del cliente, a la calidad del producto y al costo más beneficioso 
para el Hotel. 
 
• Realizar un análisis de todos los requerimientos de compra para evitar el mal uso de recursos y 
para poder priorizar en tiempo e importancia las compras a realizar y de esta forma no dejar 
necesidades insatisfechas de clientes externos. 
Área de Ventas 
• Incluir dentro de sus procesos la difusión de los servicios del Hotel y la calidad de los mismos 
y promover el logro de la eficiencia y eficacia de los procesos existentes.  
 
• Mantener un seguimiento de los clientes actuales para mantenerlos y que éstos sepan de lo 
importante que son para el Hotel, así como realizar estudios que permitan conseguir nuevos 
clientes.  
Área de Recursos Humanos 
• Analizar de manera exhaustiva a cada candidato y los documentos que respaldan la 
información de la hoja de vida antes de su contratación, para conseguir un desempeño 
adecuado en el trabajo encomendado. 
 
• Realizar capacitaciones continuas que ayuden a mejorar el desempeño del os empleados y 








Área de Logística 
• Priorizar las necesidades de los clientes en la elaboración de planes que permitan la eficiencia 
en los servicios ´prestados por el Hotel. 
 
• Elaborar planes viables que permitan una ejecución exitosa para el logro de los objetivos del 
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